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e c o s d e u n a 
Hablando con la señora del Presidente 
de la República. 
Una idea eleváda y artística. E l desayuno escolar y la buena 
Es tema.de 'geperal .conversación ed 
éxito brillante da la fiesta infanítil ce-
lebrada en Palacio, la noelie del sába-
do próximo pasado y en todas partes 
ge comenta con frases laudatorias esa 
manifestateión de exquisita cultura 
que tiene tan beneficiosa trascenden-
cia para las clases sociales m á s bumil-
des y modestas. 
M obsequiar la d ignís ima esposa 
dd Honorable Presidente a ¡su bi ja 
Georgkua con una fiesta in fan t i l cu-
ya preparación no podía ser más sunr 
tuosa, pensaba sin dnda la distinguida^ 
dama, tan bella como caritativa, que 
al gozo de su bija y a l placer de sns 
invitados iba a unir un 'engranaje in-
terminable de pequeños beneficios que 
babrian de llevar, también, el con té i s 
to y la •dicba a bumildes bogares. E n 
efecto; desde que se inició el proyec-
to de un baile de trajes en que varias 
pare j a r de .niños bab r í án de bailar el 
clásico menuet que tanto auge tuvo 
en el siglo diez y oebo, y otros ba-
brian de asistir a la recepción con ves-
tiduras que recordaran tipos clásicos 
y personajes bistóricos, una labor in-
cesante ba ocupado infinitas manos de 
obreras, en costuras, bordados y con-
feociiones. Un río de oro ba corrido 
motivo de esa fiesta y un ipoco de la 
fortuna del rico ba ido a parar a ma-
nos del pobre. He abí la obra de ' ' Ma-
ñ a n i t a " y perdónenos la exelsa da-
tna nuestra familiaridad del momen-
to, bija t a ñ solo de 'la 'afectuosa esti-
mación a sois bondades, y a n n talen-
to que todos debemos reconocerle por 
el discretísimo lesfuerzo con que siem-
pre secunda la misión ardua y delica-
da que sobrelleva su esposo; porque 
es f omentando la cultura social como 
ganan las industrias y iei comeraio y 
como se da trabajo a los obreros; por-
que es atendiendo a la caridad públi-
ca, por medio de la genierosidad pr i -
vada, como se alivian glandes respon-
sabilidades del Estado. En un error 
de becbo y una equivocación de con-
cepto, calificar de egoísta y odioso el 
placer de los ricos, porque boy que no 
exiiste él siervo de la gleba e l lujo no 
se obtiene del trabajo •libre, sitio a 
precios altos y en condiciones especia-
les. 
t A l cumiplimentar por el éx i to de la 
fiesta de Palacio a la señora del Pre-
sidiente, ia la que tuvimos el bonor 'de 
ofrecer nuestroig respetos en la beitmo-
sa ceresmoma de ayer mañana , en el 
Casino Español, nos di jo sinceramiein-
te satisfecba: 
Estoy muy contemta porque se 
"au realizado mis propósitos, como yo 
aperaba. Todo ba sido encantador 
Porque no ha babido un solo n iño que 
aesmereciera m g™^0 0 riqueza de 
^ traje y ban hecbo sus paipelles con 
desenvoltura, y talento, a l extremo 
Vie nos han sorprendido grandemeoir 
j -Lás t ima que todos no bavan po-
^do verlo. 
^—•Efeo es Jo que siento infini to, pero 
a materialmente imposible • que cu-
¡ ^ a nadie más len el salón. Mgurese 
d que no babáiendo 'asistido más 
16 aquellas personas que llevaban a 
gestión de "Marianita^.-Un gran 
espectáculo en un gran teatro.-Un 
cuadro de Qoya. 
Señora Mariana Seva de Menocal 
los niñois, apenas quedaba espaci'o pa-
ra que éstos pudierau bailar. Era una 
P'ena, en verdad, que ese baile que 
han 'ensayado tanto, y que tan bonito 
ba lucido, no fuera admirado por ma-
yor númiero de personas. 
—iTengo un proyecto—icontinuó d i -
ciendo la señora de Menocal—'que al-
canzaría gran éxito si me le dieran ca-
lor, y es: aprovechar esta oporti irá-
dad para contentar a todo el mundo 
en beneficio de uaua cosa tan necesa-
ria y humana como el desayuno esco-
lar. Con grandes esfuerzos estamos 
sosteniendo esta obra que se nos va a 
ínorir por falta de recursos. Sería 
inicuo cruzarse de brazos ante los n i -
ños que van a la escuela sin haber pro-
bado el desayuno, y se me ha ocurri-
do que podíamos ofrecer el espectácu-
lo de Palacio en un teatro, a beneficio 
de los nliños pobres, a los que tende-
r ían una mano amiga los niños rico® y 
felices. 
—Señora,—míos atrevimos a decir a 
la bondadosa dama—la idiea no puede 
ser más acertada na m á s hermosa, y si 
usted nos permite darla a conocer ten-
dremos la honra de tser el heraldo d<-
tan buenos sentimientos y propósitos 
—Pues sí señor—contestó la seño-
ra PreSiMente.—• Diga usted que voy 
a hablar a mis amigos para que me se-
cuden, a 'los periodistas para que me 
apoyen y a los padr.es de los niños pa-
ra combinar un espectáculo en un 
gran teatro. No creo que la empresa 
de Payret nos niegue el sacrificio de 
unía de sus moches y nos entregue el 
teatro para celebrar allí l a fiesta que 
organizemos, en la que se bai lará el 
mermet, se ha rán los cuadros plásti-
cos y algunas cosas más que prepare-
mos con el concurso de todos los ñiños. 
¿No cree usted que será un éxito? 
•—T&n ¡grande, señora—'Contestamos 
•—que no ile aconsejo a usted que ven-
da la función a los que pretendan com-
prársela. 
—No hay cuidado. Arreglaremos 
todo, con buenas trabas, para qne va-
ya a los niños pobres la mayor canti-
dad posible. ¿Le gusta la idea, en 
principio? 
—E inmejorable. NacBe negar ía su 
eoncuinso con el doble motivo de ha-
cer un bien tan necesario y de satis-
facer una curiosidiad muy naturalL La 
•Dren?,í5., sin duda alguna,, es ta rá a su 
lado, como todas las pertsonas que ten-
gan corazón. 
En aquellos momentos sonaban los 
acordes armoniosos de la Marcha Eeal. 
E n lo alto del Casriino se izaban las 
banderas que acaba de bendecir el 
Obispo de la Habama. E l bello rostro 
de <<Maaianita,, entre ios pliegues de 
la blanca mantil la que p rend ía la es-
pañola peineta, t en ía los tonos admi-
rables del pincel de Groya en sus lien-
zos inmortailes. • • • 
B A R R I E N T O S Y C O N -
C H I T A S U P E R V I A 
L L E G A R O N E S T A M A Ñ A N A 
M A R I A B A R R I E N T O S Y C O N C H I T A S U P E R V I A A B O R L O 
D E L " G R O S S E R K U R F E C U R S T V , A N C L A D O E N B A H I A . 
Próximamente a las ocho entró en 
bahía el magnífico vapor ^Grosser 
Kurfecurst ," repleto de turistas ame-
N O T E M U E R A S S I N V E N I R A C U 
ÜN DÍA ENTRE TURISTAS AMERICANOS. - L A HABANA VISTA DESDE E L ASIENTO D E ÜN AUTO-TOU-
RING-CAR.-LO QUE NUESTROS VISITANTES VEN CON SUS PROPIOS OJOS Y LO QUE VEN A TRAVÉS DE 
LOS OJOS DE LOS CICERONES.-EL MORRO, LA CABANA, E L BLOQUEO, LOS CALABOZOS SUBTERRA-
NEOS, LOS T E R R I B L E S ESTRAGOS DE LA ARTILLERIA AMERICANA, LA PALANQUETA DE WEYLER, E L 
PALACIO PRESIDENCIAL . - 1QUÉ AMABLE Y QUÉ LLANOTE ES E L PRESIDENTE DE CÜBAI-LAS POSTALI-
TAS A R T 1 S T I C A S . - L A CABANA D E L TIO TOM.-EL LIBRO D E IRENE WRIGHT. 
—¿Welcome, my dew Mr . Brown, 
hew did you enjoy yowr trip? 
—¡Oh fine! Hemos tenido u n viaje 
delicioso; tiempo admirable, mar como 
un plato y . . . Pero, oiga, maf dear 
friend, ¿por qué causa nos impiden 
desembarcar? Hace más de una hora 
que fondeó el vapor, y me consumo de 
impaciencia por pisar tierra cubana. 
— U n poco de calma, Mr, Brown, 
aguardamos la visita de la Sanidad. 
— [ A b ! , vamos, ya comprendo: en-
tonces, tan pronto como venga el médi-
co. . . 
—Tendremos que esperar otra ho-
rita. 
— i Otra hor i ta í 
—Sí, Mr . Brown, JIos inspectores de 
T*r,í*int^rvea foto9raíía tomada el 8 del actual y en la que ee encuentra el 
«íllo, |a ^Wslón, a quien tratan de disuadir de su intento de volar con Ro-
y otrog 8®ñor,ta Corlo y los señores Canal, Jiménez Lanier, Cabrera, Céspedes 
^^onaJ flanc,0 ,^b6,** inaugurado por ia mañana el Panteón de la Policía 
Aduana: el Gustom House. 
—¡ Oh!, very we l l ; pero en seguida^. 
—En seguida vendrá l a Inmigración, 
—¿Y después? 
—Después, la Policía del Puerto; y 
más tarde la Policía Secreta, y a ren-
glón seguido la Judicial; y veinte mi-
nutos después el Cabildo Catedral Una 
vez que se hayan cumplido todos estos 
requisitos podrá usted experimentar la 
inefable dicha de posar su planta en la 




E l diálogo anterior tiene lugar a eso 
de las seis de la mañana, y pocas horas 
después (cerca de las tres de la tarde) 
desembarca Mr. Brown. 
Y con él unas doscientas personas in-
teresarntes y pintorescas, que cubren 
rubicundas cabezas con abigarrados 
sombreros y visten amplios y desgar-
hados trajes blancos sin planchar. To-
dos, hombres, mujeres y niños, parece 
que se ban vestido en la misma sastre-
ría, y todos, desde los más viejos hasta 
los más jóvenes, usan gafas o espe-
juelos. 
A l verles, se cree uno en presencia de 
un asilo de miopes. 
Son turistas,jtmstros turistas; bue-
nas gentes que_haai leído, allá, cu el 
Norte, The Isle of Pines A.ppml, y vie-
nen con el laudable propósito de coger 
naranjas en los árboles del Parque 
Central y capturar con l i r ia faisanes 
y aves del paraíso en la clásica e inevi-
table glorieta del Malecón. 
Del muelle, en coches y autos prepa-
rados al efecto, y escoltados por un 
verdadero y parlaohín ejército de cice-
rones, se dirigen, en f i la india, a los 
distintos hoteles que ban tenido la suer-
te de atraparles. 
Después, y en los mismos vehículos y 
con la misma escolta, salen a ver la 
ciudad. 
. Y la ven: ¡ya lo creo que la ven! la 
ven como no la hemos visto nosotros, 
los nativos, los amables y hospitalarios 
descendientes de Hatuey y Guarina. 
—¡ Cómo que la ven dos veces!, una 
a través de los cristales de sus lentes 
y otra a través de los ojos, o la lengua, 
de sus intrépidos guías. 
—He aquí, chillan éstos desde el es-
tribo del auto-car, el nuevo teatro na-
cional: cada una de las estatuas que 
adornan su fachada costó medio millón 
de pesos. Ese otro edificio, continúan, 
es el futuro Palacio Presidencial: en 
su construcción no se emplea otro ma-
terial que mármol gris, procedente de 
las canteras de la I sU of Fines, terr i -
torio americano. Y ahora, señores, nos 
encontramos frente el Parque de Co-
lón, llamado así, porque en él estable-
cieron los descubridores su primer cam-
pamento. E n - el kiosko de la esquina 
compraba sus cigarros Mar t ín Alonso 
Pinzón, y en la fuente central se ba-
ñaba todas las tardes la famosa Doña 
Marina, la india mejicana que más tar-
de ayudó a Hernán Cortés a expulsar 
de Méjico a Porfirio Díaz. 
E l vehículo prosigue su marcha, pa-
sa por la Calzada del Monte, remonta 
la carretera de Vento, y no se detiene 
hasta llegar al famoso Acueducto de 
Albear. 
En este sitio, el amable Pepe Russi 
se apresura a poner a disposición de 
sus distimraidos huéspedes, lo único 
de que dispone: su nieto y una l i n -
terna. 
Y guiados pw* aquel y alumbrados 
por ésta, proceden los turistas a v i -
sitar el t ú n e l : en presencia de tanta, 
agua, algunos representantes del sexo 
feo hacen muecas; pero se consuelan 
acariciando disimuladamente el frasco 
de " d a i q u i r í " o - "guayabita del p i -
n a r " de que se han provisto antes de 
salir del hotel. 
De Vento pasan a los soberbios na-
ranjales de la Gray F r u i t Company, 
donde los simpáticos y hospitalarios se-
ñores Howard se deshacen en atencio-
nes, haciéndoles probar toronjas, man-
darinas, taugarinas y nuestras sabro-
sas, jay!, naranjitas de China, tan feas 
en su ¡aspecto exterior como ricas en 
aroma, y a las cuales, entre paréntesis, 
han hecho un flaco servicio los agri-
cultores civilizados quienes, empeña-
dos, no sé por qué, en quitarles las se-
millas, a fuerza de ingertos y combina-
ciones, sólo ban conseguido quitarles 
el sabor. 
Pasa a l a p l a n a 7 
C H A N C H U L L O ' ' M A L / T E A T A N D O 
De biperhemáa t r a u m á t i c a en la 
mejil la derecha, fué asistido en el p r i -
mer Oetntro de Socorros, José de los 
Eeyes Torres, de San José 50, mani-
festando que esa lesión se la causó un 
individuo de la raza mestiza que solo 
conoce por "OhaucbuiQo,' y que resi-
de en Virtudes 46, 
BEODO DAÑINO 
Carmen Aguiar y Aguiar de A g u i -
laso, hizo detener por el vigilante 638 
a Anastasio Br i to y Cubas, sin domi-
cilio, por que pene t ró en su domiciMo 
formamdo escándalo y rompiéndole 
varios vidrios del techo. 
_ Por emicoaitrarse en estado de em-
briaguez, fué remitido a i Vivac, 
ricanos, y conduciendo a Mar ía Ba^ 
rrientos y Conchita Supervía acompa-
ñadas de sus respectivas mamas, y de 
su esposo y monísimo hijo la primera. 
La banda de música de a bordo eje-
cutaba alegres paso-dobles a tiempo de 
anclar el barco, 
A l ñoco rato tuvimos el placer .'de 
estrecbar la mano de las artistas, y da 
departir con ellas. 
María Barrieutos se mostraba con* 
tentísima al verse en la Habana: 
•—x Tengo tan buenos recuerdos da 
la otra vez que aquí estuve... !—nos 
decía. Y enterada del diario que re-
presentábamos, acordóse de que en el 
D i a e i o d e l a M a k i n a cantó y nos en-
cargó que saludáramos al Director y 
demás compañeros. 
— ¿ H a firmado algún contrato ent 
Nueva York?—la preguntamos. 
— S í : con la Chicago Opera Co.'^ 
para el año próximo, y para cantar erí 
Par í s y Üondres. 
Le hablamos de su úl t ima y briHani-
te temporada en el Liceo de Barcelona, 
de la que se siente sumamente satis-
fecha. Como le dijéramos que nos ha-
bíamos ocupado del '•'premio María 
Barrientes" por ella establecido en la 
condal ciudad, nos dijo que el concier-
to por ella organizado (en el que al» 
canzó un ruidosísimo éxito personal 
interpretando a Haendel) produjo 
una ut i l idad de cerca de trece m i l pe-
setas las que se destinan al citado pre-
mio. Le preguntamos si asistiría esta 
noche al gran baile del Casino Espa-
ñol : 
—Procurare asistir a pesar de qué 
estoy muy cansada porque hemos te-
nido mal viaje. Lo que lamento es no 
haber estado ayer en la Habana para 
tomar parte en el acto de la mañana} 
me hubiese gustado cantar a l g o . . . 
—Se anunció que lo har ía usted. 
— Y lo hubiese becho con mucho 
gusto. 
Llegó el momento de tomar el re-
molcador, y terminamos la conversa-
ción. 
Conchita Supervía, llena de vida y 
de juventud, deseaba pisar tierra fir-
me. Es poco amiga del mar ; se ma-
rea. Mientras cambiamos algunas pa-
labras con ella, notamos el interés con 
que vigilaba una pequeña maleta ne-
gra, 
- - ¿ L l e v a usted aquí "los cauda-
Ies" . . . ? _ j 
Pasa a la plan» 3 
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A C T U A L I D A D E S 
.Qué día más espléndido el de 
ror! 
Por la mañana muelia luz, mucho 
r o I , como se necesitaba para que al 
ser izadas en el Casino Español las 
banderas de Cuba y España ^ brilla-
sen sus hermosos colores y alegrasen 
'as almas de españoles y cuDano1». 
Y (por la tarde cielo nublado y ai 
pe fresco del Norte para que fue?oii 
agradables las horas pasadas en eJ 
incomparable campo que los Padreé 
Tesuitas tienen en Luyanó para sa-
lud y recreo de sus queridos discí-
pulos. 
—Estos curas hasta del bnen tiem 
po difiponen para hacer agradables 
sus fiestas—decía uno del pueblo. 
Y en verdad que parecía proyi-
lencial aquella temperatura tan fr.'s-
•a, después de los días de calor so-
oeante que acaban de pasar. 
Si se hicieran dos cuadros imipre-
ionistas de las fiestas liermosísimas 
©lebradas ayer, parécenos que en ol 
'rimero bri l lar ían el Cristo, la Vi r -
en y las luces del altar; el tra.ie 
aorado del Obispo y las mantillas 
tancas de las dos damas que apar 3-
ían en primer término, como direc 
oras de las otras que, cual maripo-
is, se movían y agitaban entre aque-
a multi tud elegante; y en el am-
enté luz y fraternidad y alegría. 
. Y en el segundo sombra plácida, 
-de suave y mucha gente y mu 
os automóviles y mult i tud de mu-
' :ves elegantes y hermosas ; y en el i 
attoo del cuadro un inmenso •cam-
o donde maniobrasen a pie y a ca-
ballo niños sanos y alegres; y salpi-
cando aquí y acullá esa mancha de 
luz ,y de colores vivos, encuadrada 
entre árboles seculares, la negra so-
tana de los que, por amor a Dios y 
por amor al prójimo, prestan tan 
grandes servicios a la civilización y a 
la cultura de los pueblos. 
Después, Graner, el insipirado pin 
tor de la noche, podía también hft-
ber hecho una de sus más originales 
obras con los representantes de las 
colonias confederadas reunidos en el 
salón de ses;ones del Casino. Aunqu ; 
es más fácil trasladar al lienzo [o% 
efectos de la luz artificial en las som-
bras de la noche que el brillo del 
entusiasmo y el fulgor del patrioti.s 
mo que arden en los corazonos. 
Y eso era lo que más resaltaba en 
la reunión de los representantes de 
las colonias confederadas. 
Salud y parabién a todos: al Ca-
sino Español , a Belén y a las Colo-
nias, ipor sus gloriosos triunfos y por 
los servicios inapreciables que pres-
tan a esta tierra querida. 
L 1 0 0 H D E B E I M O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósi to: Angel Fer-
nández, Sol IS1^—Habana. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A San José de la Montaña 
El próximo jueves, día 19, a las 8 a. m., 
se cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
2231 lt-16 l'm-17 
A U P E T I T P A R I S 
Acaba de recibir los últimos modelos de sombteros.—Grande y varia-
do surtido en sombreros para luto.—Pulsos Orientales en colores. 
— p i iTSAS CORSETS, VESTIDOS Y FLORES. = 
O B I S P O N U M E R 
C 518 4-12 
La pavimentación de las calles de 
la Habana, de muchas calles de U 
Habana, está todavía a la altura do 
las de Mequínez, en Marruecos, y 
Abisabeba, capital de Abisinia; mas 
ahora parece que hay motivos pava 
estimar fundada la promesa de una 
próxima reparación, que se nos viene 
haciendo vanamente año tras año. 
Todo l l ega . . . 
¿Llegará también, es decir llegav.í 
pronto, el arreglo de las calzadas de 
los barrios extremos? Porque su es-
tado es peor aún que el de muchas 
calles; no que todas, pues hay algu-
nas de éstas, como, por ejemplo, la de 
Vives, por las que no pasan ya man 
que los carros d e l ' t r a n v í a ; ni aun a 
pie se las puede atravesar. 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas tiene a su disposición un auto-
móvil—probablemente podrá dispo-
ner de varios—y es notorio que se 
halla en idéntico caso el señor Alcai-
de. ¿Por qué no se deciden una tar-
de de estas en que el tiempo es sere-
no a hacer una excursión por las 
afueras, saliendo por la calzada de 
Luyanó y llegando hasta San Fran-
cisco? E l viaje no sería de recreo, 
seguramente, pero resul tar ía útil pa-
ra ambos y podría ser útilísimo para 
el vecindario. No corren el riesgo de 
un accidente, porque a la fuerza ten-
dr ían los conductores de las máqui-
nas que llevar éstas a marcha mode-
rada, al paso, y tampoco tienen por 
qué temer el ocasionar alguna des-
gracia, por causa de esa misma mo-
deración en la velocidad y sobre to-
do porque en aquel trayecto escasean 
peatones y vehículos; unos y otros 
prefieren dar un largo rodeo para 
entrar en la ciudad o salir de ella. El 
único peligro posible, más que posi-
ble, probable, es una rotura de los 
neumát icos ; mas para el señor Vi l la -
lón y para el señor Freyre de Andra-
de esa contingencia no ofrece incon-
venientes graves n i leves; pueden 
surtirse cón facilidad de gomas de 
repuesto. 
A costa de tan insignificante peli-
gro ver ían el Alcalde y el Secretario 
de Obras Públ icas algo que no se ve 
ya en n ingún país civilizado: una ar-
teria que es esencial para la comuni-
cación y el tráfico de una gran ciu-
dad, inutilizada y en vías de destruc-
ción. Y viendo eso, quizás les 
ocurr i r ía poner remedio a ta l anoma-
lía. Quizás, no : seguramente inten-
ta r í an ponerla, y seguramente tam-
G r a n T e a t r o P A Y R E T 
c o m p a ñ í a d e Ó p e r a i t a l i a n a 
Temporada de Primavera 1914. 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e M i s a y V a l e n z u e l a 
A L P U B L I C O 
x í o i k 
B R A Z O F U E R T E 
GALIANO NUM. 132 
FIJESE el lector en las grandes ventajas que traa comprar los víveres en una casa de crédito. 
E L B R A Z O F U E R T E 
Es una especialidad en víveres finos, en vinos de mesa y de postres, en su sin rival café que tiene 
fama. Toda mercancía es remitida en el acto a su casa. Exactitud en el envió, honradez en el peso, 
precios más bajos que el que más barato venda. Vea el catálogo de precio] y h a p sus compra] en 
9 El Brazo Fuerte, Galiano 132 Tel.A-4944 
C 757 
o r s e K A B O 
E L P R E F E R I D O de todas las damas por su elegancia e incom-
parable duración.—SE ACABAN DE RECIBIR L O S ULTIMOS E S -
T I L O S PARA LA P R E S E N T E ESTACION, EN 
¡ I 
F I N D E S I G L O " 
S a n R a f a e l 2 1 y A g u i l a 8 0 . T e l é f o n o s A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 . 
Alo.ntados por el favor que el pá-
blieo dispensó a nuestra anterior tem-
porada de ópera, hemos acometido 
una magua empresa, de la que tene-
mos la confianza de salir airosos 
porcpie seguramente no nos fal tará la 
proteeeión de nu e-tros fieles elienUs 
y del público en general. 
A l iniciar la formación de la Com-
pañía de Opera que liemos de presen-
t i r en el teatro PAYRET en la pri-
mera quincena del próximo mes de 
Abr i l , nos hemos apartado de la ru-
tina seguida por la generalidad de 
las empresas, de traer compañías en 
la que sólo figuraba uno o dos artis-
tas de gran nombre, y el resto mo 
destos cantantes. 
Para nuestra próxima temporada, 
hemos formado una compañía inte-
grada por artistas de valer reconoci-
do, en plenitud de sus facultades v 
que acaban de triunfar en teatros 
de primer orden de Europa y Améri-
ca. 
Uno de los puntos en que más nos 
hemos extremado es en la selec-cim 
del elemento masculino de nuestra 
compañía ; por que era lo regular el 
confiar él éxito de las temporadas a 
una soprano, mientras que tenores, 
barí tonos y bajos eran motivo de po-
ca atención por parte de las empre-
sas. 
Nos hemos ajustado al deseo del 
público, manifestado repetidas ve-
ees de oír una compañía de perfecto 
conjunto, y, con este f in, hemos rea 
nido un grupo de artistas sanciona-
dos, y cuyos nombres excusan elo-
gios por nuestra parte. 
No haremos, pues, elogios de uno 
y determinado artista por que todos 
por igual, ocupan un prerainente lu -
gar en el teatro lírico italiano. 
Nos hemos ajustado también a otro 
deseo del público con respecto al re. 
pertorio, y, seg-ún puede ver&e más 
abajo hemos dado preferencia al gé-
nero dramático, sin olvidarnos de al-
gunas obras l ír icas que nos han si-
do igualmente pedidas por los seño 
res abonados. 
El público, por lo tanto, es el en-
cargado de hacer el elogio de todo? 
y de cada uno de nuestros artistas. 
y seguros estamos de que confirma-
rá nuestros asertos. 




Luisa Vi l lani . 
Adolfina Casurto. 
Gertrude Auld. 




Genaro de Tura. 
Angelo Pintucci. 
Umberto Sachetti. 
Gastone Pini Corsi. 
BARITONOS 
Guiseppe Segura Tallein. 
Gerolamo Galian. 
Angelo de Antolla. 
BAJOS 
Giuseppe Mardones. 
'Pietrio di Biasi. 
Natale Cervi. 
MAFSTRO DIRECTOR Y CONOER 
TADOR 
Arturo Bovi. 




DIRECTOR DE ESCENA 
Armando Agnini , 
4 comprimarios.—50 coristas.—.60 
profesores de orquesta. 
REPERTORIO 
Hugonotes. — Africana.— Herna-
ni.—Bailo in Maschera. —'Norma. — 
Puritani.—Andrea Chenier,— Mefis-
tofeles.—Aida.—Oioeonda. — Trova 
t or e.—Fed ora.—A dri an a Lecou vre u-
re.—Germania.— Mignon. — Manon, 
CMassenet y Puccini),—CaVallería 
Rusticana. —Pagliaci.— Carmen. — 
Iris .—Favori ta .— Zaza.— Rigoletto. 
- -Boheme.—Tosca. 
PRECIOS 
Abono a 12 fimoiones nocturnas 
Grillés platea y principal sin 
entrada $ 240.00 
Palcos platea y principal sin 
entrada 
Lunetas con entrada. . 
Delanteros de tertulia 
entrada 
Butacas con entrada. . 









Abono a 4 Matinees 
Orillés platea y principal sin 
entrada - . . . . $ 80.00 
Palco platea y principal sin 
entrada 70 qq 
Luneta con entrada. . . . . i ^qo 
Butacas con entrada. . , , io.ijq 
Delanteros de tertulia con 
entrada y^Q 
Delanteros de Paraíso con 
entrada ^ q j 
E l abono está ab:erto en la oficnd 
de loa señores P^dro Várela Noguoi. 
ra y Alberto Guilló, San Ignacio 50 
y en la Contaduría del Teatvo Pa .̂ 
ret. cer rándole tre4; di'as an'es í¿[ 
debut, siendo pagadero a la orden 
del señor Gilbert Pem-berton. 
Precios nocihe 
Grilles platea y principal sin- ( 
entrada $ 30.00 
Palcos platea y principal sin 
entrada 25.00 
Luneta con entrada S.óQ 
Butaca con entrada. . . . . 4.00 
Delanteros de tertulia con 
entrada 2.53 
Delanteros de Paraíso con 
entrada 1.60 
Entrada general. . . . . 2.50 
Entrada a tertulia l.fiO 
Entrada a Pa ra í so . . . . 1.03 
Precios de matinee 
GriPés sin entrada $ 25.'j0 
Palcos sin entrada 20.00 
Luneta con entrada. . . . 4.50 
Butacas con entrada. . . . 3.00 
Delanteros de tertulia con 
entrada 2.00 
Delanteros de paraíso con 
entrada 1.20 
Entrada general 2.00 
Entrada a tertulia 1.00 
Entrada a paraíso O.SO 
bien al intento seguiría la ejecución ; 
que influencia bastante tienen am-
bos, por razón de su cargo y de su 
prestigio, para realizarlo. 
La obra es urgente, por necesida-
des del ornato. Y esa doble necesidad 
no puede continuar desatendiéndola 
una adminis t ración que ha sido ins-
taurada por el voto público para ende-
rezar los entuertos y suplir las defi-
ciencias de la adminis t ración pasada. 
D i s p a r a t e s 
Se liacen gestos por ahí, s© rumora 
¡por allá, se ovaciona por aquí y se 
amerita más acá. 
Tin bien trajeado fué extratidtado. 
en beneficio de don iSimplicio. Pero 
una nurs-e de remembranzas, que 
asiste enfermos por caridad, integra 
el quorum, y controlando con gian 
piedad, supervisa con su ternura, y 
con asrua de Valdelazura, al extradi-
tado, tan bien trajeado, lo dejaren 
toda su libertad. 
i i J 
c w alt. 6-3 
sino Español de la Habana, presentada 
con elegancia desde el punto de vista 
tipográfico, y redactada como sabe ha-
cerlo Armada Teijeiro, mi amigo. 
He de hablar de la magna obra del 
Casino a mis lectores de ultramar. 
Los de Cuba saben cuán prestigiosa 
es esa Sociedad, y en breve asistirán 
al hermoso espectáculo de inauguración 
de su palacio social. 
Satisfecho debe estar Baños ; presi-
diendo a instituciones así, gozaría cual-
quiera, aún no valiendo lo que Baños 
vale, intelectual y personalmente. 
De Tarapa recibo un folleto natu-
rista, Salud y enfermedad," resultan-
te de la Institución Pro-Vida. E l au-
tor, señor Alonso Aladro, me dedica es-
te eiemplar, muy cariñosamente. 
Y por cierto que en las pácrinas 42 
y siguientes, se conia una carta nue se 
dice dirisrida a mí v no publicada ni 
eoTnfmtpda. diciembre de 1011, 
Entre otra«5 b í n o t ^ i s , el señor Aladro 
snnone fñ la t i ranía yo al costo de las 
co^s motiles. 
Prpoumo de e^r+é*!: y má«! míe d^ cor-
tés, de agrad^fi^o pon cuan+os me ba-
cen favor escribiéndome. Aún a mu-
chas tonterías contesto; aún suelo ha-
cer ese honor a anonimistas más o me-
nos bien intencionados. Pero no be 
recibido tal carta; a Guanajay no vino 
ella. Lo que haya pensado en mal de 
mí el autor, ha sido injusto. 
Hoy no tengo tiempo que dedicar a 
un comentario cabal de esta obrita, es-
crita con corrección literaria. Los que 
han estudiado a Kuhne, los que conocen 
algo del naturismo, de la higiene que 
predica, de sus preceptos acerca de ali-
mentación, vestuario, ejercicios muscu-
lares etc. etc., pueden creer que se ga-
na algo conociendo esta nueva produc-
ción médico áoeiológica. 
Porque el doctor Alonso Aladro 
no se l imita a recomendar lo que cree 
o.onveniente a la vida del cuerpo: in-
dica y aconseja lo que favorece la sa-
nidad del espíritu, y con ella el, mejo-
ramiento de la sociedad. 
* * 
Degeneración criolla, es un artículo 
de Vasconcelos, en La Prensa. 
Moralmente, creo que hemos perdido 
bastantes buenas cosas. Ya ve el arti-
culista que no ceso de lamentarlo. Fí-
sicamente, creo que nos deformamos. 
En estas villas del interior, cuando 
pasa por la calle un sajón o un gema' 
no, son muchos los que tienen que le-
vantar la cabeza para verles el rostro, 
Y parte el alma ver, cuando salen las 
niñas de las escuelas, cuántas, desarro-
lladas prematuramente de cintura a 
arriba, no alcanzan un metro de altura. 
¿Los pueblos enanos de cuerpo y ea* 
fermos de alma, podrán ser felices? 
J o a q u í n n . ARAMBUR1T. 
EL ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gaüano J 
San Rafael. 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura ios dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A 
debe siempre tenerse encima. 
A 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
i ; 
SIS 
F E B R E R O 16 DE 1914 
Gobernación 
E L SUCESO D í T l I CARCEL DE 
SANTA CLARA 
La Secretaría de Gobernación reci -
bió ayer del Gobernador Provincial 
¿e Santa Clara el telegrama siguieu-
td ' 
''Jefe policía especial de este Go-
Ijierno me comunica que anoche—dia 
^4 ocurrió un gran escándalo en la 
cárcel de esta ciudad promovido por 
los presos quienes gritaban que te-
nían bambre, habiendo quedado res-
tablecido el orden." 
DETENIDO 
E] Gobernador provincial de las V i -
llas da cuenta también a la Secreta-
ría de Gobernación de la detención 
del pardo Abelardo González Abren, 
(a) * * Vizcaino," por haber sido acu-
sado por el vecino de Santa Clara, 
Ivlarta Rodríguez, de haber abusado 
de su bija de 13 años de edad, nom-
brada Angela. 
El detenido fué puesto a disposi 
ción del Juzgado respectivo. 
Hacienda 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar la soliei-
fud del Comandante de la Marina 
Nacional, señor Alberto de Carnear-
te, para que se abonen diez pesos 
mensuales por la cruz de segunda 
clase del Mérito Naval con que ha si-
do condecorado 
M U L T A 
El Administrador de la Aduana de 
Cienfuegos ha impuesta una multa 
de cien pesos a los Práct icos de 
aquel puerto señores Luís Franqui y 
José Méndez, por infracción del Re-
glamento de Cuarentenas-
k LO DE L A RENTA 
La comisión designada por el In-
terventor General terminó el sábado 
su visita a la Tesorería y P a g a d u r í a 
de la Renta, encontrando un superá-
vit de 183,000 pesos después de cu-
biertas todas las atenciones. 
Actualmente está revisando los l i -
bros del Negociado de Cuentas. 
La comisión nombrada por el Se-
cretario de Hacienda está examinan-
do los expedientes de los Colectores. 
D I A R I O D S L A M A R I N A PAGINA TRES 
G R A M A 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA HARINA" 
Municipio 
A SALUDAR A L A L C A L D E 
Esta mañania esituvo en el Ayunta-
Meoto, a saludar al Alcalde, la sobri-
na de la poetisa Gertrudis Gómez de 
.Avellaneda, que se encuentra en esta 
•capital para asistir «a los festejos acor-
dados para conmemorar el centenario 
•de la ilustre poetisa. 
Agricultura 
HERMOSO TUBERCULO 
El Alcalde Municipal de la Salud 
ha remitido a la Secretaría de Estado 
un boniato que pesa veinte libras y 
inedia, cosechado por el señor Cristó-
bal Martínez en la finca " B e j u c o / ' 
de aquel término, propiedad del se-
ñor José Lastra. 
Dicho tubérculo afecta la forma 
de un lagarto, con su cabeza y rabo, 
perfectamente determinados. 
n o c a / y e l an iversa -
rio del " M a i n e " 
WasiMniglxm, 16. 
Se han celemrado hoy en el ce-
menterio Nacional de Ar l ing ton im-
ponentes ceremonias religiosas en sv 
fragio de las almas de las vítrtimas 
del0"Maine," a las que precedieron 
grandes manifestacioenes en las ca-
lles y en las qaie tomaron parte fuer-
zas del Ejérci to y la Armada para 
conmemorar el aniversario de un su-
ceso Mstórico que conoció el mundo 
entero y culminó en la guerra hispa-
no-americano que tuvo por resirltaio 
la independencia de Cuba. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana empezaron a reunirse los con-
tingentes de caballería, a r t i l le r ía y 
marina, los que atestaron todas las 
calles que conducen al cementerio de 
Arlington, 
Una mul t i tud inmensa llenaba las 
Vías por donde hab ían de pasar esos 
cuerpos militares a los que se agre-
garon un gran número de ciudadanos 
prominentes, no solamente de esta 
caimtal sino también de los E¿tadcs 
más lejanos. 
Entre los oradores hubo dos mu-
jeres que hicieron uso de la palabra, 
la señora Ida L . Oalloway ex-Presi-
denta de las fuerzas auxiliares de los 
Estados Unidos en la guerra hispano, 
americano y la señora Isabel Wo-
rre l i Ball , la actual Presidenta del 
Comité Ejecutivo de la misma Aso-
ciación. 
En el curso de la ceremonia se le-
yó ei mensaje míe el Presidente Me-
nocail ha enviado a la Legación de 
Cuba, encargando al señor de la Ve-
ga, Secretario de la misma que le re-
presentaría en la luctuosa ceremonia 
por no serle posible ausentarse de la 
Habana. 
En el citado mensaje el Presidente 
Menocal dice entre otras cosas lo si-
guiente : 
Podéis estas seguro que m i es-
pí r i tu es ta rá con vosotros pues al 
igual oue loa americanos yo deploro 
la muerte de los valientes oficiales y 
marinos del ' ' M a i n e " que perecieron 
en rumplimiento de su deber." 
F.T p V i r a n t e Si^bee, que mandaba 
el " M a i n e " cuando ocurr ió la ex-
plcsicn y el expresidente Taft no pu-
dieron concurrir al acto y excusaron 
su ausencia con cartas muy expresi-
vas. 
Revista de ¡a 
Arti l ler ía rebelde 
Chihuahua, 16. 
Hoy se ha celebradlo en esta ciu-
dad una gran parada de las fueran 
de ar t i l ler ía con que Pancho Vi l l a 
piensa marchar sobre Torreón. 
En dicha parada se exhibieron al 
público 50 cañones y ametralladoras, 
algunos de ellos pertenecientes a la 
revolución de Madero que mañana 
se enviarán al Sur. 
E l espectáculo resul tó brillante y 
el pueblo que lo presenció ovacionó 
a Carrama l lamándolo <'má^tir . , ' 
E l acto fué amenizado por las ban-
das militares. 
EL "CLUB COMPOSTELANO" EN LA TROPICAL 
L a derrota de Theodore 
No te mueras 
No te mueras, vida mía, 
Sin i r a España, Isabel, 
Y hasta hacer la travesía 
Toma de noche y de día 
E l agua de San Miguel. 
C I G A R R O S 
Cabo Haitiano, 16. 
E l ejército del Presidente Zamor 
de r ro tó el sábado por dos ví as a lac5 
fuerzas revolucionarias del Senador 
Theodore. 
La primera victoria la alcanzaron 
h s tropas del Gobierno en Plaásalce, 
baluarte de los rebeldes y la segun-
da, en Port de Paix que estaba en po-
der de Theodore de.'.do que empezó Ir. 
revolución. 
Las tropas ídel Gobierno mandadas 
por el general Carlos Zamor, Minís 
tro de Gobernación y íbermano del 
Presidente recuperaron la plaza de-
rrotando al enemigo en toda la línea. 
UNA B O I E L U DE REGALO 
Como saben las personas de gusto, 
el vino Constantino es el mejor que 
hay. Delicioso y fortalecedor, está 
hecho expresamente para los buenos 
paladares. E n este número aparece 
un rompecabezas; los solucionistas 
serán obsequiados en ' ' E l Progreso 
del Pais," Galiano 78, con una bote-
lla de muestra del vino Constantino. 
O V A L A D O S 
L O S S U C E S O S 
Y A N K B l E r e v o l t o s o 
E l vigilante 508 detuvo en el Mo-
lino R o j o " por estar escarudalizaoido 
y hallarse en estado de embriaguez al-
cohólica, al amerieamo negro Gregorio 
Aguirre y Dulce, vecino del Teatro 
4 'Mar t í . " 
A l ser detenido 'hizo resistencia, por 
lo que fué necesario esposarlo, siendo 
remitido a l Yivae. 
C O N U N C Ü C H I L Í L O 
A l caérsele un cuchillo de punta en 
«el pié izquierdo sufrió una herida le-
ve Qurinio Montalvo y Mar t í vecino de 
Agui la 40. 
DOS U N A B I C I C L E T A 
A l caerse de unía bicicleta que mon-
taba, por Yirtudes y Amistad, recibió 
un. contusión en, la región hepigást r i -
ca, R a m ó n Rodríguez y Rodríguez, de 
Amistad 9, 
.GH2A.XJFÍFEIJR DESOBEDIENTE 
E l vigilante 1054, denunció en la 
tercera EstaciórL, que al prohibirle al 
•chauffeur, Mar t í n Ba laguér y Bietam-
court., de Reina 125, que atravesara 
por Colón y Prado, ilo desobedeció ne-
gándose a comparecer en la Estación. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
llnlco M i m puro de uva 
Los del "Club Compostelano" c on sus lindas amigas en el templo in-dio de " L a Tropica l '* 
Con tanta baíndera, tanto palacio, 
tanta junta y tanta polít ica, ed cronás-
ta está que loquea. E n toda la sema-
na que pasó para no volver, como pa-
san las señoras que nos ju ran amor, 
no pensaba en otra cosa mas que i r 
ayer domingo en la dulce compaña de 
los compostelanos a " L a Tropical" , a 
beber y a comer con ellos; a cortejar 
y a bailar con ellas que son blancas, 
rollizas, ingénuas, lindas gallegas, o 
cubana^ que talmente parecen galle-
gas, com ohay Dios. 
Pero como una cosa piensa el bo-
deguero y otra el otro señor, la cosa 
fué que el cronista nunca se dió tanta 
priesa para llegar a todas partes y no 
llegar a parte alguna; el cronista ayer 
perdió el tren. Por eso lloraba allá en 
la estación de Concha. Lloraba por-
que no pudo comer, beber y cantar 
con los simipáticos compostelanos; por-
que no pudo echar üa pregona bailan-
do y cortejando con ellas, con las l in -
das •cubanas que taimente parecían 
oompostelanas, como hay -Dios: Man-
cas, rollizas, ingenuas, dulces como la 
alborada da te r r iña . 
Como los periodistas no tenemos 
disculpa aunque perdamos el tre/n, nos 
acordamos de que a veces hay tele-
fonos y por teléfono hablamos con el 
samto varón y iguardia del j a rd ín de 
las bellas fiestas en " L a Tropical ." 
—Guardia, ?qué hubo ? 
—Que hoy no me puse el bombín. 
—Guardia: no me hable de las 
prendas; dígame algo de los compos-
telanos, de su fíesta, de su alegría. 
E r guardia, estornuda porque hace 
norte azul y dice: Por a q u í pastaron 
muy de m a ñ a n a los compostelanos; 
pasaron cantando; pasaron Uevandio 
en sus coches y en sus autos unas da-
mas y damitas bellísimas. A mí, que 
ya voy caduco me hicieron sonreir. 
Qué bonitas, qué gentiles, que reido-
ras ! Y cantando unos cantares dulces 
como las l ágr imas de una novia boni-
ta, llegaron bajo el mamoncillo abue-
lo y allí están armauxio una que pare-
cen dos; dos fiestas cultas, brillantes, 
amenísima® ; log compostelaínos!, don 
Fernando, son gente arrestada, ento-
nada y t a l ; honran a la r i sueña y ver-
de galácia y a s usante v a r ó n don San-
tiago el de O c r r a a España . 
— I Y bajo el amoroso árbol abuelo, 
qué hacen ahora los compostelamos ? 
—Ahora, precisamente, no sé lo que 
haceai. Espere que me entere. Voy y 
vuelvo. E l guardia, me lanzó el ro-
tundo y tercer cstormxdo pues que 
cout inúa haciendo norte azul y fue-
se. . . . . 
E l guardia amable retorna; vuelve 
estornudando y dice i 
— E l amable Presidente de los com-
postelanos, -don Manuel Seijo, es u¿3 
adivino. Y los simpáticos jóvenes de 
su Directiva y de su Comisión de fíes-
tas, son tan.adivinos como su amable 
Presidente. 
—-/.Qué pasa? 
•—Pasa que así de que me vieron 
me comprendieron; sabían el objeto 
de" m i fisgoneo discreto; sabían que 
iba por noticias para usted, y para 
usted me dieron quince m i l abrazos y 
un coscorrón; los abrazos, porque los 
compostelanos le •quieren a usted dé 
valde; el coscorrón por haber perdi-
do usted el tren. 
— Y ellas, lasa lindas cubanas, qué 
talmente parecen compostdanas, como 
hay Dios, ¿ no le dijeron nada para 
mí? 
—-Na, nada, nada; n i xuna parola dé 
ip iu ; n i una ronsira, n i una flor. N i es* 
peranza. E l guardia larga ei cuarto 
estomuido; el croniifeta llora. Qué m* 
gratas, pero qué lindas. Continuabaí 
silbando suavemente el norte azul . . . ; 
— Y qué más, guardia vefnerable 
acatarrado ? 
—Pueg que después que llegar orí 
•cantando, tomaron su vermouth, se 
sentaron a la mesa, siendo como qui-
nientos y yantaron de un bamquete 
superior ; alegría, flores, divina gra-
cia; amor en todos los corazones ; fue-1 
go en todos log ojos, sonrisas picares-» 
cas e insinuantes que se desprend ía^ 
de las bocas de clavel. Y al f inal un 
moka superior, unos tabacos para en--
soñar y un champá/n que levantó eü 
todos los corazones la a legr ía de estal 
adorable juvecatud. Después, Xa t a r d é 
se deslizó bailaudo y el baile discurrió 
animado y brillante. Ahora que la tar-
de cae y que el norte azul arrecia, 
los compostelanos se van ; se vatn conl 
ellas, con. las liradas cubanas, que co-
mo hay Dios, parecen talmente ingé-
nuas y blancas gallegas nacidas en la 
t ierra de don Santiago, el de Cierra' 
Eisoaña! 
Suben carretera arriba murmuran* 
do sus amores. Y suavemeoite murmu-
raba el norte azul 
Fernando Eivero, 
s finos, de arte y elegantes. 
¿Necesita Vd. un mobíliaro para su hoyar, elegante, a r t í s t ico y de gran gusto? 
Venga a esta casa 





bado, como en 
calidad de made-
ras de las más 
apreciadas. 
O S E B E L T R A N , Beiascoaín 41 y medio entre Neptono y C o o c o r É 
O 747 <át 4-12 
Viene de la primera plana 
—¡ Llevo mi pequeño perro! 
Un can de muebo mér i to ; premiado 
en dos exposiciones. 
Un caballero, grave, se acerca al gru-
po; y gravemente dice a la mamá de 
Conchita: 
—Vigile a su hija. 
— ¿ E h . . . ? 
—Que en cuanto se descuide ¡se la 
roban! 
Vale ello decir lo bonita que es la 
aplaudida contralto. 
Una legión de reporters gráficos, al 
desembarcar las artistas impresionaron 
una porción d^ planchas. 
E n varios automóviles, ocupados 
por muchos amigos y admiradores do 
María Barrientos, se dirigieron ésta y 
la Supervía al Hotel Telégrafo donde 
se hospedan 
_ Reiteramos nuestra más cordial 
bienvenida a las artistas que pronto 
nos ofrecerán las más altas sensaciones 
artísticas desde el escenario del Poli-
teama, y las deseamos toda suerte de 
bienandanzas durante su estancia en 
Cuba, asegurándoles al mismo tiempo 
el indiscutible éxito a que tienen dere-
cho por sus propios méritos. 
L e t r a s d e l u t o 
Don Luis Sánchez Gómez 
Nuestro muy querido amigo el señor 
don Pedro Sáncbez, gerente de la fa-
mosa casa de ^Meatre y M a r t í n i e a " 
acaba die recibir por cable la triste 
noticia diel fallecimiento, ocurrido en 
Oijófn, de su hermano don Lmis, joven 
de porvenir brillante, inteligente y 
afable, querido y admirado de cuantos 
tuvieron la dicha de tratarle. Su 
muerte ha sido sentAdísima en Astu-
rias, como lo es también, en esta ca-
pital, donde el finado coaitaba con pa-
rientes y amigos. 
Descanse en paz el malogrado Luis, 
y reciban nuestro sincero pésauie 




E L ¿' GROSSER K U R P U S T ' ' 
E l vapor alemán "Grosser Kur-
fust ," del Nordd L loyd Germán, en-
t ró en puerto esta m a ñ a n a proceden-
te de Nueva York y conduciendo 302 
pasajeros, de ellos 27 para la Ha-
bana. 
Entre éstos figuraban la eminente 
diva Mar ía Barrientos y sus acompa-
ñantes . Acerca de su llegada damos 
una amplia información en otro lu -
gar de este número . 
E L " A T E N A S " 
Este vapor excursionista de ban-
dera inglesa fondeó en bah ía hoy por 
la mañana , procedente de Boca del 
Toro y Colón, P a n a m á , y Nueva Or-
leans. 
Trajo 18 pasajeros para la Habana 
y 76 excursionistas. 
Figuraban entre los primeros el es-
tudiante cubano Armando Lara y los 
señores H a r r y Fuich y señora ; Adal-
bert Puiman y Edward Pickens. 
E L " H A L I F A X " 
Para Cayo Hueso salió hoy el va-
por inglés " H a l i f a x , " llevando 104 
pasajeros, entre ellos los señores Ma-
nuel Romero y su hi ja Mat i lde ; se-
ñora Clemencia González, R. A. Mas-
ters, Director del Banco Hipotecario 
de Méjico y señora ; Juan Lagarra. 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
Llegó hoy de Cayo Hueso condu-
ciendo carga de mercancías en gene-
ra l el vapor cubano " J u l i á n Alon-
so." 
E L " K A R E N " 
De Mobila, con carga general tam-
bién, llegó hoy el vapor noruego " K a -
ren.»' 
E L " A U C H E N B L A C " 
Este vapor inglés entró en puerto 
hoy procedente de Newport, con car-
gamento de carbón mineral. 
E L " M A N U E L C A L V O " 
Nos avisan de la casa consignatar ía 
de la Compañía Trasa t lánt ica Espa-
ñola, que el dia 15 del actual a las 11 
de la mañana salió de Cádiz con d i -
rección a este puerto el vapor " M a -
nuel Calvo." 
U N OHECK 
En la madrugada de ayer, .hizo en-, 
trega en la tercera Estación, el sefloí 
Juan de Dios Román, vecino de Amis-
tad 17, de un check contra el Banco 
de Nueva Escotia, por valor de $210.16 
.oor español , que dice se lo encontró 
su menor hijo frente ai Hotel " F l o r i -
da." 
VIVIR MURIENDO 
No, otra cosa hacen los enfermos de as-
ma, porque tan terjible mal, mantiénelos 
en constante agonía, con su ininterrum-
pida tos, el ahogo consiguiente, a más da 
toda la señe de mortiñeaciones a que s© 
ve sujeto. 
Sanahogo, e& el remedio ideal para com-
batir el asma, se espende en el crisol, nep-
tuno esquina a Manrique y en todas las 
farmacias y su eficacia se prueba desde 
las primeras cucharadas, pues alivian en-
seguida y sanan en corto tiempo de uso. 
Se prepara según fórmula de un afa-
mado doctor de la Facultad de Medicina 
de Berlín. 
M I 
L A A M E R I C A 
Gran surtido en plantas y flores; espe-
cialidad en trabajos de arte, bouquets de 
novia, ramos, coronas, cruces, etc. Po-
nerones de tallo larga Construimos jar-
dines y nos encargamos de toda clase de 
materiales para los mismos. 
Háganos una visita como prueba y se 
convencerá do que somos los que máa 
barato y mejor vendemos en la isla. 
LA AMERICA 23 y A., Vedado 
Teléf. R-16130ROSA Y COMP. 
1585 16t-3 
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L A D I C H O S A e s t a 
DE 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montada a la moderna oon todas las comodida-
des y la mejor situada en el giro del serviolo de 
oamblo y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to-
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por insignifioan-
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos más módicos que 35 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor ooffizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro-
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá oon 1S días de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . — A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I G U E Z » 
m m m m m o ^ ^ ^ ^ a iwinHiwiNiwH un» iiiiii y ^ m m m a m m m m m m m m m m m m m m & m m t m 
C r ó n i c a s d e C a t a l u ñ a 
jJareelona, Enero 20. 
¡El día 1j1 de este mes se oelebí-Ó 
en la Casa de Amériea una de ias 
fiestas más hermosas que en ella se 
íian celebrado y contemos que son 
muchas y de felicísima recordacióa. 
'El cable ya lia transmitido la no-
ticia, pero el hecho requiere algo 
más que io que por telégrafo puede 
decirse. 
m señor B . Ramón Planiol, nues-
t ro ilustre paisano, el ca ta lán labo-
rioso y de fecunda vida que desde 
su pintoresco nido de San Pol 'fe 
Mar supo volar a esas hermosas tie-
rras para laborar con fruto y para 
honrar la raza, ha querido que fuese 
su Cata luña, nuestra sin par Bar-
celona, la que primero viese la pren-
da de cariño que la gloriosa Asocia-
ción de Dependientes de la Habana 
envía a la Marina de Guerra patria, 
la bandera de combate destinada al 
acorazado "Alfonso X I I I . " 
La concurrencia era enorme y es-
cogidísima, compuesta casi exclusiva-
mente de cubanos y españoles. Los 
salones de la "Casa" eran pequeños 
•para contener ajqtiella muchedumbre 
que se congregaba para presenciar \% 
sesión. 
E l presidente accidental de la "Ca-
" U L T I M O DESOU-
BRIMrEKTO 
Del Ldo. Peña 
Curación die la Gonorrea.—Be-
pósito " E l Aguila de . Oro." 
Monte y Angeles, Habana. 
0 743 alt 15 12 
sa" señor Riera y Soler, cedió la pre 
sidencia, después de breves y elo-
cuentes palabras, al señor Planiol, 
que fué objeto de una ovación cari-
ñosísima. A derecha e izquierda se 
sentaron el Cónsul de Cuba señor 
Ohibás, el Capi tán General Marqués 
de Tenerife, el Alcalde señor Sa-
guier, el Comandante de Marina, el 
señor Rahola, un representante del 
Gobernador Civi l y varias otras per-
sonalidades de verdadero relieve. 
E l señor Planiol, profundamente' 
conmovido, con voz que t ranscendía , 
a lágr imas por la emoción, que sen- j 
tía, se levantó para ofrecer la ban-
dera en nombre de la entidad cuya 
representación ostentajba, dicienio 
entre otras cosas que aquel presente, 
aparte la significación que en sá te-
nía, era la viva y patente demostra-
ción del amor que hacia España 
sienten cubanos y españoles, pues-
to que era producto de una suscrip-
ción en que habían tomado parte 
unos y otros. 
En un arranque de noíble sen t i 
miento y señalando la bandera dijo 
poco más o menos: 
i 
• vi 
Así como el mejor escribano echa 
un borrón, según el dicho vulgar, a;ú 
el mejor Clima se ve emborronado... 
de blanquísima nieve cuando el ró 
gimen atmosfériico se trastorna y 
quiere echar su cuarto a espadas. 
Desde el año 87, ¡ " el año de la na 
vada,"! como aquí se decía para pon 
derar la rareza del fenómeno, no se 
había visto nieve hasta que en ía 
semana pasada el cielo nos obsequió 
con una copiosísima rociada de copos 
que duró desde las dos de la madru-
gada del miércoles hasta las 12 d>]. 
día, cubriendo la ciudad con una! 
capa de 25 a 30 cent ímetros de eŝ . > j 
sor. 
Las anchas vías barcelonesas pre-' 
sentaban un aspecto íantást ico, de 
decoración de teatro. Las aristas y 
las líneas de nuestros edificios, tan 
bien dibujados, adqui r ían un . relie-
ve asombroso con la nieve. Los ár-
boles y los faroles, en los que se de 
tenían los copos formando caprichos 
inimitables, daban al paisaje una v i -
sualidad espléndida. 
E l genial artista UtriVIo, morda/ y 
sarcástico, aconsejó a sus amigos 
que fuesen a ver las estatuas de Ro- i 
bert, Guell, Clavé y otras, "porque ' 
estaban muy b i e n ; " y al ser pregun 
tado que a qué obedecía eso contes-
t ó : 
—Pues por que están cubiertas y 
no se ven! 
Dos días de sol han bastado para 
derretir la nieve y para qmj nues-
tro clima, momentáneamente rertur-
bado, vuelva a ser el que ha sido 
siempre, bonancilble y espléndido. 
Y si encima de esto se verifica el 
refrán que dice "any le neu any de 
Deu ," (año de nieve año de Dios), 
miel sobre hojuelas. 
Ferrar B T T T I X I . 
I* M p \ A v revistas. D i b u j o s y 
\% I f l L U i l g jabados modernos . 
ECONOMIA . sítlva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53 CÍI.)~-Te!éfoiio A-4937 
sos F.-l 
N o t a s V a s c o n g a d a s 
Enero 18 de 1914. 
GUIPUZCOA. 
E n las puertas de las diversas igle-
sias y durante todas las Misas, dis-
tingmidas damas de la 'buena socie-
dad donostiarra hicieron una ouesta-
ción a beneficio de las familias de 
los muertos y heridos en la campaña 
de Africa. 
Se recajuidó una crecida suma, ú 
bien se ignora aún a qué cantidad 
asciende. 
— l i a celebrado junta general ordi-
naria la Asociación de la Prensa. 
Fueron aprobadas la Memoria y 
cuentas del pasado ejercicio. 
Según el detalle de Caja, la Aso-
ciación cuenta con nn capital de 
30.000 pesetas. 
Se-ihizo da elección de ios cargos 
de la Junta directiva que correspon-
dían cesar. 
—En el ki lómetro 588 de la línea 
férrea de Villafranca fué arrollada 
por un tren de mercancías la miña de 
seis años, Emilia Ciñuelo. 
La pobre criatura quedó entre la 
máquina y la vía, y cuando, después 
de no pocos esfuerzos, se logró ex-
traer el cuerpo, se vio, con grata sor-
presa, que, afortunadamente, se cía-
liaba viva, y que solamente iha'bía l é -
sultado con lesiones de pronóstico re-
servado. 
— E l alcalde señor Tlhagón ha g r v 
tificado a los dos jóvenes que días 
pasados salivaron en el barrio del An-
tiguo a un hombre que había caído al 
agua. 
—¡En el •Gobierno civi l se ha reuni-
do esta tarde la Junta provincial de 
Protección a la Infancia. 
Se dió posesión de los cargos al 
presidente de la Diputación señor Za, 
vala y al alcalde señor Udiagón. 
—Oomunican de Eibar que trabas-
jando en la fábrica de armas de don 
Bonifacio Echeva r r í a el obrero de 23 
años Duis Aranziálbal Asiúa, en Uña 
pistola de su inVención, tuvo la d^? 
gracia de que se disparará, producién 
dolé gravísimas heridas. 
—Ha falleeido el Director de la 
Caja de Ahorros, don Luis de Múgi 
ea. 
Su muerte ha sido nmy Bentida, 
pues era el finado un caiballero cris-
tiano, muy querido de cuantos le 'ha-
bían tratado. 
Como director de la Caja de Aho-
rros demostró gran competencia, de-
biéndose a Mí actividad y celo no p > 
cas beneficiosas iniciativas. 
—Por el alcalde, en v i r tud de u l 
acuerdo adoptado por la Corpora 
ción municipal, se ha elevado una 
instancia al ministro de la Guerra Sí 
licitando la concesión de un premio 
al coronel señor Olaguíbe, teniente 
coronel señor Albarellos y capi tán se-
ñor Vigón, por la presentación de 
la Memoria y planos de San Sebas-
tián. 
Oh. 
La Ciencia ha Dado un Paso fiigantesco 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades de! SIRGOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la bleraorragia o gonorrea, asi como para evitar el contagio de la enfermedad. 
CON U N tratamiento muy corto se CON UNA sola aplicación "después" 
obüenela curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el crónica contagio de la blemorragia o gonorrea. 
El SIRÜüSflI 63 eI ÚníC0 Producto «J"6 destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
, " " ^ " ^ evifa el contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SIRGOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritación.-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA Su USO. 
C l ^ Q l O n í l Q í l l " ** Yende «n*0^» farmacias déla República 
C L O I Í I U U O U L DEPOSITARIOS: 
Sarri, J o í i í i s o í i T a p c h e l González y Majó Golomer 
L O N G I N E S 
f i j o s otm El SOL 
rs 
CUERVO Y SOBRINO 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266 Telég. Teodomiro. 
wmm 
Comisión de Ferrocarriles 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el 3 del corriente: 
—Dejar sin efecto la multa de $10 
impuesta al Havana Central por acuer-
do de 30 de Diciembre pasado, en vista 
de las razones aducidas por el Admi-
nistrador de dicha Compañía. 
—Prevenir a The Cuban Central 
para que tome en consideración las 
condiciones que se expresan en este 
acuerdo sobre deficiencias notadas en 
la inspección de su estación en Joroba-
da como condición para abrir la misma 
al servicio público. 
—Darse por enterada y trasladar a 
las partes interesadas la resolución del 
Tribunal Supremo de Justicia en el 
recurso interpuesto por la Compañías 
del F . C. del Oeste y Unidos de la Ha-
bana j contra acuerdo sobre sustitución 
del actual cruce a nivel por el puente 
de Agua Dulce y cuva resolución con-
firma el acuerdo anclado. 
—Anrobar el informe de la Inspec-
ción General en la queja del señor Jo-
sé González Pastrana contra el Hava-
naJ Central y ordenar se traslade a las 
partes interesadas como resolución a 
la mencionada queja. 
—Aprobar la tasación efectuada por 
los comisionados señores Faustino So-
lo Figueredo y Temístocles Ravelo y 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e 
D E L A H A B A N A 
BKCRETAKIA 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
A las siete y media de lia noche del 
dominigo (22) del mes aotoal, t end rá 
lugar en el Sadóri de Aetog del Centro 
social (Paseo de Mar t í nóm¡ero 61), la 
Junta General Extraordinaír ia en la 
que se rán tratados los siguientes par-
ticulares : 
Orden <Sel d í a 
1. Ba r cueruta de haber sido retira-
das las dos cainididaffeiiras que lucha-
ron en las tiltimtó Elecciones geniera. 
Ies. 
2. Hacer el escití t iMo con cl fin de 
aillanar dificultades, a cuyo efecto, se 
comstitUirán las mesas con las mismas 
personas qme fueron elegidas para ese 
acto. 
3. Dar cuenffcá de la rettrancia que 
tiene acordado la Directiva pî esenaitar 
a la Junta GeneMI para facilitar 1®, 
formación de una candidatura conJ 
pleta, 
4. Acordar la fecha en que debeeá» 
celebrarse las Elecciones. 
Se advierte que con arreglo al 
ciso 4o. del airt. 11 de los Estatntos. 
solo tóenen derecho a concurrir a 
cho aicto, teniendo voz y voto loe só* 
cios cuya inscripción pase de tres me-
ses y estén provistos del recibo de 
cuota del mes actual. 
No fierá permiitiida la entrada eroj 
Lo que, de orden del señor Presl. 
dente p . s. r. se publica por este me, 
dio para general conocimiento. 
Habanta, 16 de febrero de 1914. 
E l Secretario. 
Ignacio Llambias. 
O. m 7t. 14.—Id.—22 
L A C A S A D E P R E S T A M O S 
BEENAZA NUM. 6 
F a d l i t a dinero en todas cantidades c o n g a r a n t í a de alhaki 
p o r un pequeño interés. 
6, BEBNAZA 6t AL LADO DE LA BOTICA 
C 760 15-
D I N E R O 
Con ga ran t í a de alhajas de ütt . ¡pla-
ta y objetos dé valor. 
La casa de más ga ran t í a y la que 
menos interés cobra eti los préstamos. 
L A REG-BHTE, Keptiüio y A mis* 
tad. Teléfono A 4376 
PROFESIONES 
Echevarr ía de tina faja de terreno a 
través de la propiedad que tiene ins-
cripta el Estado en el Registro de la 
Propiedad de Manzanillo y poseída 
por los herederos del señor Manuel J . 
Tomes y Silveira, señora Antonio Gar-
cía y Miguel Suao y Brunet, cuya ex-
propiación tiene promovido The Cu-
ban Railroad, 
—No acceder a lo solicitado por el 
Administrador de The Cienfuegos 
Palmira & Cruces Electric R ' y & Po-
wer Oo., para que los trenes de esa 
Compañía puedan demorarse en tiem-
po razonable en su salida del paradero 
del F . C. de t ínidos de lá Habana con 
motivo de hacer las combinaciones con 
los trenes que lleguen trasados en la 
forma propuesta, pues la Compañía 
debe someter itinerarios a la aproba-
ción de la Comisión, pudíendo enton-
ces tener en cuenta dichos trenes. 
- -Batificar la autorización dada 
por la Presidencia a la tarifa especial 
presentada por los I \ C. Ü. de la Ha-
bana, para transporte en trenes de 
mercancías de envases vacíos con el 50 
por 100 de rebaja, en combinación con 
The Cuban Central B'ys. 
—"Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a la tarifa especial pre-
sentada por The Cuban Central para 
azúcar no refinada, clase B , en cual-
quier dirección de sus líneas de vía an-
cha. 
—Éatif ioar l a autorización dada por 
la Presidencia a los F . C. ü . de la Ha-
bana para que en combinación con el 
P. C. del Oeste implante tarifa para 
cemento, con el 25 por 100 de rebaja. 
—Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a la tarifa especial pre-
sentada por The Cuban Central, para 
mercancías ordinarias desde Sagua a 
la estación de Corralillo. 
—Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a The Cuba R 'd . Co. 
para que en combinación con Unidos 
de la Habana implante tarifa especial, 
por la que no se cobra el retomo de 
envases por expreso, de leche, y se re-
baja el 50 por 100 en dicho transporte. 
—Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a la tarifa especial pre-
sentada por los F . C. U . de la Habana 
para transporte gratis por expréss y 
trenes de mercancías, de envases va-
cíos de pescado, que en dirección con-
traria se hubiesen transportado llenos. 
—Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a la tarifa especial pre-
sentada por el Havana Central para el 
transporte de cemneto en tráfico local 
con 25 por 100 de rebaja. 
—Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a la tarifa especial pre-
sentada por el F . C, del Oeste para abo-
no químico en tráfico local con el 50 
por 100 de reb^ia. 
DOCTOR 6ALVEZ G O I L L E I 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS %%-
M I N A L E S . — E S T E E I L I D A D — V * 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
CoBstiltas de 11 a 1 7 de 4 a 8 1 
49 H A B A N A 49 m 
Sapeclal para los pobmi de S^.a j » 
«o» F.-a 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Censuitag tfe 12 a 3 Carlos III 8, B. 
Piék Ciru-üt, Venéreo y StfUes. 
Aplicación especial del 606-Nsosaiyasáo 914 
C. 1&44 26-F-10 
DR. J . MONTES 
Especia >ista en desahuciados de estótnaBÓF 
y en Asma* bronquiales, aunque ha- . 
yan ««slstido las corrientes de di» ¡M 
ferert© tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Re'na 28, anttgttft. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado HO. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347, 
654 F.-l 
0R. GABRiEL (Ü. LANSÜ 
Nariz, garganta y oídos. £¡BpeciaH#* 
del Centro Gallego y del Hospital Núm»* 
ro 2. Consultas de í a 3 en San Raía»1 
nümefo l , entresuelos. Domicilio, 21 
tre B y C\ teléfono F-311». 
545 V'1 
Dr. B . Oyarzún 
Sété de la Clínica de venéreo y slflltl 
It casa de salud "La Benéfica," del Csb-
tro Gallego. ' ¿¿ 
Ultimo procea^ lento en la apllcacioa 
IntravenoiB del nuevo 106, po:1 seri** •; 
CONSULTAS DE I A S . 
OFICIOS NUMERO 10, ALTOS. 
C 859 26-20 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especlallata en las enfermedades ^Dl* 8 
leu, urinarias y sífilis. Los tratsmienw» 
ion aplicados directamente sobre la3 & * 
cosas a la vista, con el uretroscoplo 5 
clstoscoplo. Separación de la orina de 
da rlflOn. Consultas en Neptuno 61. i>«w 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
552 -L-t-
DR. HERNANDO SEGUÍ 
Cátedratioo de la ünivereW»" 
GARGANTA. NARíZYOiDOS 
PRADO JSUM. 3» Diá 12 a 52 ^ 
los dias excepto ios domingo»- ^ . 
•altas y operaciones en el "oBP t 
Mercedes Iones, miércoles y TjenJ 
las T de la mañana 521 
P.-i 
DR. P E H D O f ñ O 
„,., i« orto*' 
Vías urinarias. Bstrecñe» d' p 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis t r a ^ . r £* 
teyeociOii del «0«. Teléfono 
12 a 3. Jea's Mar" -aaiero »• ^ 
I H Y E C C I o O f M ^ 
rURAMEJVTK V E G E T A D 
UEL DR. R. O. , - O P , ' f w 
eij remedio ma* rftpido y " f " " , ^ flof»* 
raol&a d« la aonorrea. ^ ^ J J % r 
Mancas y d« toda olas* de D# o»»»' 
tlauo. que :ean. Se S » ^ " * * 
sstrechía. Cura posltlv.ínen«._ 
a t T*nt« •» tad a* la> Urmm*** 
FEBRERO 16 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
\\! 
POR M. L. DE UÑARE» POR R. 8. DE MENDOZA 
Higiene y medicina deportivas 
¿podríamos todos ser atletas? 
Ha de parecer que "esto" sea de 
.iraordinarH dificultad, y, sin em-
bargo, a la verdad es bien sencillo; 
claro ^stá que teniendo siempre en 
cuenta el ya tan repetido dicho de 
•'Donde no hay nada puede salir", 
que si aquí traducimos, nos han de lle-
var al convencimiento pleno de que 
gienipre, para llegar a la institución 
real de este "atleta," habremos de 
páítir de una base; primero que exis-
ta "un algo" que en este caso ha de 
ser la "materia prima" que nos sir-
va de cimiento, sin la cual nada po-
dremos hacer, aun con muy buena vo-
luntad, pues ya estamos cansados de 
saber que lo primero que se necesita 
para hatíer una mesa de madera, es 
madera. 
Esto que, escrito a vuela pluma y 
leído más a ia ligera, ha de parecer 
no más que afán de usurpar un pri-
mer puesto, que nunca pretendimos, 
al siempre celebrado Pero Grullo, no 
será ciertamente lo mismo si en el rá-
pido deslizar de las columnas del pe-
riódico, os paráis a meditar ligeros 
momentos para convenceros del más 
perfecto modo que aquel somero razo-
nar de tan "escasa importancia," es 
nada menos que el muro contra el 
cual se estrellan, en desenfrenada ca-
rrera, juveniles o locas imaginaciones 
que en alegre noche infantil soñaron 
la coronación en los primeros puestos 
de atletismo, por el solo y fantástico 
iuñujo del entrenamiento de aquellos 
sus cuerpos entecos, desmirriados y 
raquíticos. 
No, mis queridos amigos; desgra-
ciadamente, el hecho es fatal, pero es 
cierto; sólo contado número de mor-
tales trae al nacer los privilegiados 
dones que les pueden permitir llegar, 
siempre con una educación, a poder 
llamarse atletas. Pretender otra co-
sa sólo será caminar "contra Natu-
ra," y ya todos sabemos cuáles han 
de ser las consecuencias de tan ilógi-
co modo de obrar. 
Hemos oído en cien ocasiones, y 
tantas, otras hemos mirado con lásti-
ma al iluso, la fogosa y entusiasta 
oratoria de algún pobre muchacho, 
que, sin. otros "adornos naturales" 
que los casi femeniles con que Natura 
le dotó, pretendía, a la terminación 
de cierta lucha, carrera, etc., conven-
cerse a sí mismo de que a los oyentes 
les fuera más difícil hacerlo, de que 
siendo esclavos de un perfecto y vi-
goroso entrenamiento, habían de lle-
gar un día no lejano a poder ser 
campeones, vencedores de aquellos 
ûe consagraban los públicos, enarde-
^ íidos por el entusiasmo que da el res-
/peto a la indiscutible superioridad. 
| Eecordamos a este objeto un cierto 
sencillo ejemplo, muy gráfico, ya re-
petido por nosotros en algún antiguo 
artículo, pero que ahora ha de resul-
tar tan demostrativo, que lleve la des-
animación a esas Cándidas almas que, 
con sus "ridículos" entrenamientos, 
sólo consiguen entorpecer la seria la-
bor, limitándola en muchos casos, del 
que ha de ser verdadero coloso, y, lo 
que es aún peor, hacen de sus cuer-
pos, que sin esfuerzo alguno habían 
de servir para una vida ordinaria, só-
lo mediata o remotamente relaciona-
da con el atletismo, por deportes, etc., 
inservibles "piltrafas,"-que dan co-
mo pasto a la insaciable tuberculosis 
pulmonar, azote de nuestras razas. 
Tomad entre vuestras dos manos una 
pequeña cantidad de goma, que, de-
bido a la elasticidad de que está dota-
da, si la traccionáis irá aumentando 
de longitud, y continuad esta exten-
sión; veréis que cada vez es mayor; 
pero llegará un momento en que, por 
mucho que la extendáis, no consegui-
réis otra cosa que romperla; ha siao 
la víctima de lo que otro pudo conse-
guir con gloria, y que en este caso 
sólo fué su muerte. 
Medid, pues, entusiastas jóvenes 
"vuestra longitud," vuestras fuer-
zas, y no intentéis nunca pasar de un 
prudencial aumento, ya que no ha-
béis de conseguirlo. 
Y nada más por hoy. No nos movió 
otro afán, con "estas filosofías," que 
ayudar con algo a lo que tanta falta 
está haciendo mucho tiempo atrás, y 
que vosotros, parciales en el asunto, 
no véis claramente: un perfecto y cla-
ro deslindar de campos, que tan enor-
memente debe favorecer a la cultura 
física,y, en otro orden de ideas, el 
servir de "ladrón de vidas," séanos 
permitida esta expresión, a ésa temi-
ble y extensa lista de enfermedades 
que tienen como principales causa-3 
la extenuación y el agotamiento, fa-
ses muy próximas y sucesivas de ese 
ejercicio inadecuado que hoy conde 
ftamos. 
Doctor Luís Aleixandre. 
LA CIENCIA Y EL SPORT ÍEI Campeonato de las Villas 
C O M O S E H A C E U N A H E L I C E - T E O -
R I A Y F A B R I C A C I O N . 
'CURA R E U M A S F A U S T O ' 
( S E C R E T O I N D I O ) 
GARANTIA ABSOLUTA DE HACER DESAPARECER EN UN SOLO 
DIALOS DDLDRES REUMÁTICOS. LUMBABD.OATICA.ODLDR 
DE IJADA ETC. iZf VTA/rA fNDRDEU£RI*5 YBOT/CAB 
28-F. 3 
S Hot water Barber shop Calientes y Fríos B A R B E R I A Amargura N? 52 
26t-31 
C A S T O R I A o 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
W Cutoril es na srtstitafc» laofenilvo del Elixir Paregórfco, Cordiales y 
'«abes Calmantes. De gusto agradable- No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
aarcótlca. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea r el Cóllce ventoso. Alivia 
los Dolores de 1c Denticldn y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce na sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Zios N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e x » 
Ver un aeroplano, admirarle para-
do, extasiarse con su majestuosa mar-
cha por el espacio, son placeres que 
todos •Jiemos experimentado pero el1 
por qué de su funcionamiento es nn 
misterio para muchos, y cómo se cons-
truye lo es para no pocos profesio-
nales. 
Para llenar esta curiosidad, dare-
mos en unos cuantos artículos algunas 
notas de cómo se hacen y cómo vuelan. 
Empezaremos por la hélice, en la 
cual hay que tener en cuenta su diá-
metro, peso, movimiento hacia atrás, 
anchura de sus alas, etc. 
Hoy trataremos de hacer ver cómo 
se llega a la realización práctica de 
una hélice desde que está hecho el pla-
no hasta que se coloca en su árboL 
la. Hélices nvetálicas.—Están cons-
tituidas generalmente por dos chapas 
de acero dobladas con curvatura con-
veniente y sujetas a remache sobre suá 
brazos, también de acero. 
Va siendo desechada y reemplazada 
por la 
2.a Hélices de madera, cuyas ven-
tajas sobre las metálicas son innume-
rable?. 
En una hélice, como en todo objeto 
destinado a sbportár y trasmitir es-
fuerzos, la madera para resistir se d&-
bo trabajar, ** a su hilo." Esta ex-
presión, bien conocida por los carpin-
teros, hace la imagen y nos dispensa 
de otras explicaciones. 
Pero si se contentan, como hasta aquí, 
los fabricantes de modelos en madera 
para fundición con taller la hélice en 
un bloc, seguramente se verá que el 
resultado carecerá de solidez; las fi-
braí: paralelas de la madera no signen 
la forma de lá hélice. E l pedazo de 
madera sólo espera una ocasión favora-
ble para separarse del conjunto po»* 
la línea de menor resistencia. 
A fin de olvidar este ineonvenicnléj 
se construyen de una serie de planchas 
fijas, pegadas unas a otras, y dispues-
tas casi como las varilla* de un abani-
éo medio cerrado. , 
Además, como la hélTOe debe girar 
rápidamente es importante esté per-
fectamente equilibradas y que nin-
gún bolour l frubsista ectre sus ramas; 
ie aquí la uciáidad dr emplear ma-
dera que tenga la misma densidad en 
todas sus partes. Pero la madera de 
mejor clase es siempre más pesada en 
la parte más baja del árbol que la ha 
producido. Se ha hecho preciso en 
la reunión de las planchas superpues-
tas alternar los p¿es y las cabezas. Es-
ta es otra ventaja de las hélices en lá-
minas sobre las labradas de un solo 
hho. t 
Modelúdi) ds las superficies.—Laá 
distintas planchas que forman el bloc, 
una vez pegadas, forman la hélice, al 
menos teóricamente. 
La forma y dimensiones de las plan-
chas que forman el bloc, una vez pe-
gadas, forman la hélice, al menos teó-
ricamente. 
La forma y dimensiones de las plan-
chas están calculadas de tal manera 
qne el obrero no tiene más que qui-
tar con el formón los salientes qué for-
man, e igualarlos para que la superfí-
cie buscada y determinada por el in-
geniero sea obtenida. 
La madera desbastada es trabajada 
hasta que la superficie presente una 
continuidad .4perfecta; después con 
piedra pómez, y por último, barnizar 
para determinar el trabajo. 
Se Ensayo en punto f i j o ; su valor. 
procede de la manera siguiente: 
Montada la hélice sobre un motor 
eléctrico del que se conoce el rendi-
miento, gira sin que su eje se despla-
ce, ün dinamómetro mide la presión 
que ésta ejerce sobre este eje en las 
diferentes velocidades del motor. De 
este modo se podrá observar, por ejem-
plo, que una hélice, girando 1,200 por 
minuto absorbe 10 cáballos, para dar 
un esfuerzo de tracción de 50 kilográ-
metros. Generalmente se ha exagera-
do la importancia de este ensayo. 
E l efecto de la hélice efe el apara-
to no es fijo, por efecto del aire am-
biente; avanza, atraviesa las molécu-
las del aire que hiere con sus paletas, 
y el esfuerzo de tracción que produce 
su marcha es muy diferente al esfuer-
zo en punto fijo. 
Por tanto es indispensable interpre-
tar las resultados producidos por es-
tos ensayos como un criterium del va-
lor de la hélice. 
Podrá servir, .por ejemplo, para di-
ferenciar dos hélices del mismo paso, 
de la misma forma, y de distinto ma-
terial o pulimento. 
Ensayadas dos hélices en el Labo-
ratorio de Artes y Oficios de París, 
una de acero necesitó 10'4 caballos pa-
ra un esfuerzo de tracción de 50 kilo-
grámetros, mientras que la otra, de 
madera, absorvió sólo 7*6 caballos. E l 
paso era de 1 '38 metros y el diámetro 
de 2'44 metros. 
Las hélices eran ííetométirícamente 
idénticas, y se obtuvo en conclusión 
que la hélice de madera es superior a 
la metálica. 
Formé de la hélice.—Las hélices no 
son simétricas; el borde de ataque es 
curvo, mientras que el otro es recti-
líneo. La razón es sencilla. Se sabe 
que eñ una spperficie en movimiento 
el centro de impulsión del aire se en-
cuentra próximamente en el primer 
tercio de esta superficie, a partir del 
borde de ataaue. 
En una hélice simétrica, la línea de 
los centros de impulsión se encuentra 
en el centro. La impulsión es, pues, 
más fuerte del lado del borde de ata-
que, y tiende a torcer la hélice alrede-
dor de la línea mediana. 
< La influencia de la forma de la hé-
lice en el rpndimiento es mny conside-
rable. Además de las consideraciones 
geométricas de Kecánica que intervie-
nen en la determinación de la forma, 
es necesario que la superficie sea ab-
solutamente lisa y regular; una hélice 
rayada, aunque sea poco, disminuye el 
rendimiento. La anécdota siguiente es 
una -prueba de ello: En un ensayo, 
la hélice del aparato de Farman aspi-
rólo atrajo una bujía deiada por des-
cuido sobre el blanco. Consecuencia: 
una astilla de algunos centímetros 
cuadrados se separó de la hélice. Des-
de entonces Farman, que llevó siem-
pre, dos pasajeros, no nudo llevar más 
que uno. con dicha hélice. 
Cnomto Naciona 
L A S A L U D D E S U N I Ñ O # J D E B E 
I N T E R E S A R L E 
Depende de Vd. y de la «lección de la leche que toma 
como alimento. Ningún niño puede estar alegre si no tie-
ne constitución fuerte. La LECHE MALTEADA DE HORLICK 
es el alimento ideal para niños y enfermos. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARM 
^^ND JRAVELE 
ESTACO D E L CHAMPION 
H. F . A. G. Ave. 
Almendares. . . 11 7 0 18 667 
Fe 8 0 7 15 • 536 
Habana 0 6 2 8 296 
Perdidos. . . . 19 13 9 
BATTINiG AVBRAOF. 
M LOS CLUBS 
J . V. C. H. Ave. 





. . 28 913 115 249 
, . 37 824 64 195 
Almendares. . 27 829 117 202 
BATTIXG AVERAGE 
INDIVIDUAL 
'(Hasta 200 en 5 o más juegos) 
J . V. C. H. Ave. 
Rodríguez, F . . 8 
J . Acosta, H . . . 9 
Pedroso, A. . . . 16 
Villazón, H . . 8 
Torriente, A. .24 
Villa, P. . 
Marsans, A. . . 25 
F . Muñoz, F . . . 9 
B. Valdés, F . . . 9 
G. González, A. . 27 
Almeida, H . . . 20 
B. Acosta, ¡H. . . 27 
Hernández, P , , 28 
Guerra, F . 
Hidalgo, A. , . 26 
Figarola, F . . .26 
Cabrera, A. . . . 27 
Chacón, P. 
Parpe tí, F . . . 2 2 
M. A. González, H 26 
T. Calvo, H . . . 25 
E . González, P. . 21 
Violá, H . . . . 2 4 
Hungo, H . , . 2 6 
Magriñat, P. . . 9 











28 110 16 39 
93 26 31 
21 2 7 
25 4 8 
72 15 22 
66 0 20 
88 15 26 
107 14 30 
28 109 12 31 
88 10 24 
79 14 22 
92 10 25 
29 109 18 29 
77 8 20 
81 12 20 
'87 7 31 
70 10 17 
75 3 18 
72 7 17 
26 1 6 




























A reserva de ampliar la informa-
ción telegráfica en su oportunidad 
podemos dar la noticia, de que en 
Cienfuegos ganó ayer el club local 
con una anotación de 11 carreras 
contra 3 que anotó su adversario el 
Sagua. 
En el club ''Cienfuegos" toma 
ron particiipación la flor y nata de 
los " alacranes" ¡habaneros o sean 
Marsans, Pedroso y Torriente, • los 
tres feroces batmen. 
Marsans, de 5 veces al £íbat" ano-
tó otros tantos hits y 3 carreras; Pe-
droso de 4 batazos 4 hits y 3 carre-
ras; y Torriente anotó una carrera, 
pero al ''bat' 'estuvo malo. 
Los cienfuegUerOs dieron 14 hits, 
por ocho sus contrarios. 
Pedroso, que estuvo hedho cargo 
del "box" hizo tomar ponche a diez 
del Sagua. 
Marsans y Pedroso fueron ova-
cionados y sacados en triunfo al ter-
minar el juego. 
La anotación del juego fué la sí: 
guíente: 
C. H. E , 
Sagua. . . . .000 001 20— 3 8 3 
Cienfuegos.. .201 201 32—li 14 2 
En Caíbarién 
E l club local ha obtenido una g^aii 
victoria en el desafío de hoy con el 
u Remedios." 
Méndez, el "diamante negro" quá 
tantos días de gloria ha dado al club 
"Almendares" fué quien se hizo car* 
go del "box" de los remedíanos. 
Su labor fué brillantísima, pero ení 
el octavo "inning" tuvo la desgracia 
que le anotasen cuatro hits, que 
acompañados de algunos errores en 
su campo, le dieron la victoria a sua 
adversarios. 
E l general "Sagua" fué el Con" 
trincante;de Méndez, recibiendo am-
bos grandes aiplausos por su buena 
labor. 
E l resultado del juego fué el " si-
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n Matanzas 
Triunfo del 4' Henequén *' 
Febrero 10 1914. ( 
E l domingo último se efectuó en 
los .terrenos del "Palmar'' en esta 
ciudad un interesante match entre las 
novenas "Primera Americana" y 
"Henequén", resultando este últino 
victorioso por una carrera de vea-
taja. 
E l desafío comenzó a las 2 y 30 p. 
m., ocupando el box de la Primera 11 
Vega, pero empezó tan mal que los 
palos semejaban una lluvia torren-
cial. Lucas, que empuña la majagua, 
le da un three bagger y Felino le se 
cunda con otro y . . . a s í sucesivamen-
te, hasta que su Director don Genaro 
el Peo, lo sustituye por el Gran Elíseo, 
que no lo hizo mal. 
Del - Henequén Llin como piteher, 
no funcionó muy mal; pero se adivi-
na que no está diestro entre los gene-
rales, porque empezó muy nervioso, 
pero eso no fué la causa para que le 
quitaran del box, porque hasta el 
tercero no le habían bateado más que 
dos hits; en cambio cometió un balk 
hermosísimo, por lo que le sustituyó 
en el momento Lucas, que no hacía 
más que darle ponche de huevo a sus 
contrincantes. Él mismo Lucas, le 
dió el empate a la Primera A., al ha-
cer con dos outs un mal tiro a segun-
da, donde había un corredor, y cuan-
do tenía en dos strikes al bateador, 
que después ponchó. 
Mancebo dió un buen hit de dos 
bases, que se extendió a cuatro por 
error del left Milán. 
La Primera Americana, aún cuan-
do bateoó un two bases, uno de cua-
tro y seis indiscutibles, puede decirse 
que ha ganado un desafío acompaña-
do de Madame, encarnada en los 
Provincias 
errores mayúsculos cpie sé cometió-
ron. 
E l "Henequén", entre los generaleŝ  
es uno de los clubs que más batea. 
Ayer se apearon con cuatro threé 
bagger, un two bagger y 2 sencillos. 
López, a mi juicio, cometió el error 
de la tarde. Batea M. Angel una lí» 
nea por el jardín derecho y lo decía» 
ra foul, no debiendo ser, porque cayá 
bien de la parte interior del poste y 
el terreno donde se juega, que 
sirve de guía para distinguir los foul# 
de los faids; pero como Dios es gran-
de, M. Angel, torna al bat y descerra-
ja una línea de cuatro huecos. 
Avales que lo sustituyó,, llenó s ú 
cometido maravillosamente, desenvol-
viéndose dentro de la justicia. Hacen 
falta algunos Avalos para que actúen 
en el Palmar, donde hay que imponer 
el cumplimiento de la Guía, porque 
todos los domingos se barrena. 
He aquí la anotación por entrada^ 
Henequén . . . . 102022000—7 
Ira, Americana . HOOlOllx—8 
"Almcndares" y 
"Habana" 
Uoy es gran día en el "ground* 
de Carlos I I I , debido a que jugaran, 
los eternos rivales, 
"Habana" y "Almendares," se 
batirán a pelotazo limpio, para ver 
éu/ál sale victorioso en la contioni 
E l club "azul" tiene que abrir 
nueve puntos para que el "Pe" no lo 
alcance, v con eso está dicího to« 
do. 
A las 3 p. m. empieza el juego. 
s al CANAL d 
y otros puertos de Ontro América, en el LUJOSO V£« 
POR ALEMAN, del North Germán Lloyd: 
" G R O S S E R K U R F U E R S T " 
DE 14,000 TONELADAS 
La primera excursión SALDRA DE LA HABANA el día 18 de Febrero. 
La segunda excursión SALDRA DE LA HABANA el día 25 de Marzo 
Solo quedan disponibles unos pocos camarotes. 
Para informes y detalles, dir igirse a 
S C H W A B & T I L L M A N N 
T e l é f o n o A - 2 7 0 0 
C 764 
S a n I g n a c i o 7 6 , 
6-13 
N O T I E N E 
S U S T I T U T O 
POR SU CALIDAD GARANTIZADA.—MAS BARATA QUE LAS IMPORTADAS. 
The Wesí India 011 Ref. Co.' | s a n p e d r o 6 
A p a r t a d o 1 3 0 3 . ( T E L E F O N O A . 7 2 9 7 
r A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 16 D E 10U 
M E R A S S I N I R A 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viajes gratuitos (Premios da Constanela y Propaganúe), 
Llera idt y Cia.-S. Rafael 1 <¿, Habana 
4227 
C I O N m e r c a n t i l ! 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
E n e r o 16 
P l a t a e s p a ñ o l a de 9 8 ^ a 9 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de . 9 a 9% 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 ^ 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a ^ - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , er) c a n t i d a d e s . a 4 - 2 7 
E J p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 . 0 9 ^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION 1)£ YÁlQRES 
jBlUotes d«á Barbeo ¿spafioi fle la isla J« 
de Cuba. 2a 3 
Plata española coníra jro espanoi 
9878 a 99% 
OreesbacKs ¿o.̂ .x-j. or.j espanoi 







prescito de la Repüblíca 
de Cuba. . . 
li . üt» ía Llepti'jllca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaficmea primera ülpo-
de la Habana 
Oi/lú"aciones segunda hipa-
teca del , Ayuntamieato 
de a Habana. . . . . . . 
Obl igac iónIra . blpoteca 
F. C. de Cieníuegos a VI-
Ilaclara . 
Id. id. segunda Id 
Id! primera id. Ferrocarril 
da Caibarién 
tcL primera Idem Gibara a 
Holguín 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 
Id. Hipotecarias, Serie B del 







Bonos Hipotecarios de la 
Compañía rte Gas v Elec-
tricidad de la Habana. . 112 
fiónos 'Je ict Havaua EJec-
-ric R a i 1 a y's Ci . «a 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los F. C. ü. de ta Ha-
bna. . . . . . . . . . . 112 
Bonos de la Cosapaflia rte 
Gas Cubana. N 
Bonos Segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
ídem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" . N 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiago da Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
colidadas Com'ñía de Gae 
v K.iGctricidad de la Ha-
bana. lOó1^ 
r¿T. —Uto áe ta República 
de Cuba 100 
Matadero Industrial. . . . 55 
O'ijligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . 60 









EíiJion T̂ suacol -ía isx» 
de Cuba. . . . . . . . . 96% 97% 
Ba; r n Agrícola de Fuerto 
Príncipe 91 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 118 130 
Banco Cuba N 





Unidos de la Habana 7 
Ain-.acenes do Regia láh 
mltada. 91% 
Joiupahia Eléctrica de San-
tiago do Cuba 26 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeete 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preía-
ridas. 
Id. Id. (Comun«e). . . . . 
Ferrocarril de G i b a r » a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbra*) 
de Gas ' •' •' ^ 
Dique de la Habana Pr«fa-
ro u tea 
Id. Id. (comunes). . . . . 
Nueva Fábrica d© Hiedo. . 
Lonja de Crtnercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes 
Compañía de Construocio-
nes. Reparaciones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Ha vana Blectria 
Raiiwavs L igh t Power 
Preferidas 103% 104% 
Id. id. Comunes. . . . . 90% 9114 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerara Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Talephono Co. (pre-
feridas. 94 
C:iban Telephone Compan7 
(comunes) 81% 
Ca. Alumbrado 7 Bíoeillea 
Los Indios . N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación 40 sin 
Banco Teritorial de Cuba. 101 130 
Id. id. Beneficiada. . . . 11 36 
Cárdenas O. Water "Worlw 
Company 
-Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao 
Cerv e c © r a Internacional, 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . , 30 130 
Habana, Febrero 1« de 1915. 









dres; otros, con la noble ambioión de 
tener algo para la vejez; y afeora, 
sin pensar, ni medir tantas priva-
ciones y sacrificios, quieren poner esa 
iníona ley de impuesto a los solares. 
Esto es horrible señor Rivero, haga 
usted llegar al ilustre y honorario 
Presidente de la República, señor M.a 
rio Menocal, el ê o del ruego que le 
hacen las damas «ubanas para que 
esa ley se derogue; o por lo menos 
que sólo sea para los solares yermos 
que están en el centro de la ciudad; 
pero no. para los solares de los re-
partos nuevos qne se han hedho, don-
de en su mayoría, cada metro de te-
rreno representa el valor de un tra-
bajo rudo y constante! de una ab-
negación sin límites! E l Estado, ha 
subsistido hasta la fecha próspero, sin 
necesidad de ese impuesto, que vien*? 
a sembrar la desolación en tantos 
hogares, que ven destrozadas cruel-
mente sus esperanzas de tantos me 
ses de labor, y aun de años. 
E l pobre o la pobre, que acabó de 
pagar su terrenito con la ilusión de 
seguir trabajando para hacer su ca-
sita, y tiene que venderlo porque no 
puede fabricarlo, es inicuo! esto da-
ría origen a mil abusos, en que sism 
pre la clase honrada y buena queda 
perjudicada. 
(Suplicamos a usted señor ^ Rivero, 
que siga su labor con energía y que 
no descanse hasta ihaber conseguido Reparto las Cañas 14 de Pebre 
que se queden los solares yermos ele 1914. 
los repartos, sin contribución; ter 
drá usted la gratitud más sir̂ eT-i 
de muchas cubanas. ^ 
Adelpha. del Valle. 
Q T I D D A D l a C A S P A y C A L V ] Í C I E r e n a c e Í 
U I l i l i A l l E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N T E 
C E F I R O O R I E N T A L 
• D E L D R . J . G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 1 1 7 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
ANGESA VEGETAL 
U MEJOR Y m SENCILLA OE APLICAR 
D e venta en las priacipales Farmacias y Droguer ía s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y Obrapía , 
& 1 p.-a 
V a l o r O f i c ' a l 
OE LAS MONEDAR CIRCULANTES 
o m c o ROSO 
KECONSTITVYENTE 
Lttlsea. . * . . . •• < 
Peso plata eaapfiolA. 
40 centavos plata fc?. 
20 centavos plata ta. 
10 k ^ t d . Idem. Mtem. 





El tabaco de Méjico en Alemania 
En el año 1912 Alemania ha impor-
tado de Méjico tabaco en rama hasta 
la cantidad de 491,000 kilos, el valor 
por kilo término medio fué 2*23 mar-
cos E l Gobierno mejicano, se dice, in-
tenta el aumentar los derechos de ex-
portación considerablemente. E l día 
28 de Octubre próximo pasado un au-
mento dQ cincuenta por ciento en los 
derechos de importaciones se ha hecho 
efectivo. 
¿ Q U I E R E v e s t i r a l a ú l t i m a m o d a y g o z a r , a l a v e z 
d e C O M o n i n a t y > — 
U s e e l a f a m a d o C O R S E 
c e W A R N 
Depósitos: "Barrá' "Johnson", "D «auechel" v la "Botica Ameri«aT»a.' 
'•"GOIS 16245 alt. 28-24 t>. 
La tributación de 
los solares yermos 
C O M O V I E N E 
iSeñor Nicolás 'Rivero. 
Habana. 
(Distinguido señor, Hemos leido en 
la i M a r i n a con gran satisfacción, que 
se ha tomado usted la justísima de-
fensa sobre el impuesto que quieren 
poner a los solares yermos. 
Hace usted una obra meritísima! 
Una obra de gran simpatía entre las 
personas honradas, que han compra-
do un solar o dos, a costa de mil sa-
crificios y privaciones! que lo van 
pagando con una cuota mensual, con 
la esperanza; unos, de tener una ca 
sita para sus hijos; otros, oon la idea 
de dar un techo a sus ancianos pa-
S U C O N F E C C I O N E S M E R A D A , S U P E R F E C T O C O R T E Y S U F L E X I B I L I D A D , 
L O C O L O C A N P O R E N C I M A D E C U A L Q U I E R O T R O C O R S E . 
¡Cuidado con las IMITACIONES! Cada co r sé lleva en su interior el nombre completo de 
C f i l H f A B * l P n 9 9 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
F O L L E T I N 25 
H E C T O R M A L O T 
SIN FAMILIA 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
G allano número 62 
En dos saltos estuvo a mi lado, y de 
na bofetada me tiró al suelo. 
Cuando pude levantarme y abrir los 
¿jos, vi a Yitalis entre mí y el agente, 
a quien tenía sujeto por la muñeca. 
—Os prohibo pegar a este niño—di-
jo—lo que habéis hecho es una cobar-
día. 
Quiso el agente desprender la ma-
no; pero Yitalis apretó la suya. 
Durante algunos segundos se mira-
ron fijamente los dos hombres. 
E l agente estaba loco de furor. 
Mi amo estaba tan hermoso, tenía al-
ia su hermosa cabeza rodeada de blan-
cos cabellos y su rostro expresaba la 
indignación y el mando. 
Creí que al ver su actitud quedaría 
el agente confundido, mas no fué así; 
con un movimiento vigoroso separó su 
mano, cogió a mi amo. por el cuello em-
pujándole hacia delante con la mayor 
brutalidad. 
Irguióse Vitalis indignado, y levan-
tando el brazo derecho golpeó al agen-
te para desprenderse de él. 
—¿ Qué queréis de nosotros ?—pre-
guntó Vitalis. 
—Quiero deteneros; seguidme a la 
prevención. 
—Para conseguir vuestro propósito 
no necesitábais pegar a este niño—res-
pondió Vitalis. 
—¡Ni una palabra más; seguidme! 
Vitalis había recobrado su sangre 
fría; no replicó, pero volviéndose ha-
cia mí, me dijo. 
Vuelve a la posada, sigue en ella con 
los perros hasta que yo te comunique 
noticias acerca de mí. 
No pude decir más porque el agente 
le arrastró consigo. 
1 )e este modo terminó aquella repre-
sentación que mi amo se propuso fuera 
muy divertida y que acabó de tan tris-
te manera. 
E l primar impulso de los perros fué 
el de seguir a su amo, pero Vitalis les 
mandó que se quedasen a mi lado, y 
como estaban acostumbrados a obede-
cer, cumplieron fielmente la orden. 
Entonces pude observar que llevaban 
bozales; pero en lugar de tener el ho-
cico preso en un enrejado de hierro 
o en una red de alambre, tenían sola-
mente un cordón de seda con borlas 
para sujetar la boca; como "Capi" te-
nía el pelo blanco, su cordón era rojo; 
a "Zerbino," que era negro, le había 
puesto el cordón blanco, y el de ''Dol-
ce," de color gris, era azul. Eran, pues, 
bozales de teatro. 
E l público se dispersó en seguida; 
tan solo algunas personas continuaron 
en sus puestos discutiendo sobre lo que 
acababa de suceder. 
—Tiene razón el viejo. 
—No la tiene. 
—¿Por qué ha pegado el agente al 
niño que nada le había hecho? 
—Mal negocio; el viejo irá a la cár-
cel si el agente prueba que le ha re-
sistido. 
Volví a la posada inquieto y afli-
gido. 
Había pasado el tiempo en que Vita-
lis me inspiraba miedo. 
Verdad es que aquel tiempo no duró 
más que algunas horas, y rápidamente 
me sentí ligado a él por un afecto en-
trañable que de día en día iba en au-
mento. Hacíamos la misma vida, siem-
pre juntos, desde por la mañana hasta 
la tarde y muchas veces durante la no-
che cuando compartíamos para dormir 
el mismo haz de paja. Un padre no 
tiene más cuidados para su hijo que 
los que él me prodigaba. Habíame en-
señado a leer, a cantar, a escribir y las 
cuentas. En nuestras largas marchas 
empleaba todo el tiempo dándome lec-
ciones, ya de una cosa ya de otra, se-
gún se las sugerían las circunstancias 
o la casualidad. En los días de mucho 
frío repartió conmigo sus mantas, y 
cuando hacía mucho calor me ayudaba 
a llevar el peso del equipaje y demás 
objetos con que yo iba cargado. E n 
la mesa, o mejor dicho, en nuestras co-
midas, pues pocas veces las hacíamos 
a manteles, nunca me dejaba el peor 
trozo de las viendas, reservándose el 
mejor; por el contrario, dividía conmi-
go lo bueno y lo malo. Es verdad que 
algunas veces me daba tirones de ore-
jas o una puntera; pero aquellas pe-
queñas correcciones no me hacían olvi-
dar sus cuidados, sus frases de cariño 
y todas las pruebas de ternura que me 
había dado desde que estábamos jun-
tos. E l me quería y yo le quería a 
él. 
¡ Cómo no había de entristecerme 
aquella separación! 
i Cuándo volveríamos a vernos ? 
Había oído hablar do cárcel. 
¿ Cuánto tiempo duraría su estancia 
en ella? 
¿Qué haría yo durante aquel tiem-
po? ¿De qué viviría? 
Acostumbraba mi amo a llevar con-
sigo todo su dinero y no pudo dármele 
antes de que le detuviera el agente. 
Yo no tenía en mi bolsilo más que 
algunos céntimos; ¿serían suficientes 
para alimentarnos todos, JoliCceur," 
los perros y yo? 
Dos días pasé en tan angustioso es-
tado sin atreverme a salir del patio de 
la posada, ocupándome de "Joli-
Coeur" y de los perros, los cuales esta-
ban inquietos y muy tristes. 
Al tercer día me llevó un hombre 
una carta de Vitalis. 
Decíame en ella que le tenían dete-
nido hasta el sábado siguiente en que 
sería llevado ante el tribunal correc-
cional por el delito de desacato a la 
autoridad que representaba el agente, 
y por haberse lanzado a "vías de he-
cho" en la persona de aquél. 
"Al dejarme arrastrar por la cóle-
ra, añadía, he cometido una torpeza 
que podrá costarme cara. Debes asistir 
a la vista de la causa y te servirá de 
lección.'' 
Agregaba algunos consejos sobre lo 
que yo debía hacer, y terminaba en-
viándome un abrazo extensivo a, ''Oa-
'Joli-Coeur," " D o W y 
bil10-" ^ u n * 
Mientras leía la carta, estaba ^ 
pi" entre mis piernas pasando su « 
riz por el papel, soplando y movien 
la cola de tal modo que bien claran^0 
te significaba conocer, por el olor, Q 
aquel papel había pasado por las ^ , 
nos de su amo; en los tres 
aquella la primera vez en que mann 
tó animación v alegría. S . . . . la viste Adquirí noticias y supe qne ^ ^ 
de la causa empezaba a las z' ^ 
sábado a las nueve me colo<1I1V .̂ el 
puerta, y de este modo pude entl̂ 0 a 
primero en la sala. Llenóse ésta p 
poco v reconocí a varias P61̂ 0533̂ /̂  
habían presenciado la escena con 
agente. • ,cí 
Ignoraba yo lo que eran oí 
de justicia, pero los tenía ^ e £ a ¿ * 
instinto, parecíame qne ya se ^ 
de mi amo o de mí, estaba «i v 
^Antea de juzgar & rm amo co^íj 
recieron muchos individuos q 
bían robado, que habían ^ i 
los cuales decían que eran m(fe ¿og' 
todos los cuales fueron condena ^ 
Por último, se sentó Vitalis, cm ^ 
entre dos gendarmes en el mism 
co que los acusados. . 
No eé lo cfue Je j^eguntaxoa, « 
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H a b a n e r a s 
• Qué tema para empezar hoy? 
I j j n o muy simpático. 
.Cuál? 
J i ñ a iniciativa feliz, como todas 
.mvas de la bella y buena Mariani-
tas ^ señora del Presidente de la Ite-
P ^ D e qué se trata? 
—•Pe repetir la fiesta del sábado en 
mansión presidencial con el Minuet 
1 s Cuadros Plásticos en un teatro, 
y 6° para el caso ninguno mejor que 
Payret, dedicando sus productos a 
ehras beueficas. 
—¿Al Asilo Menocal? 
^-Una parte. 
, y lo demás? 
—Al Desayuno Escolar. 
—Verdad que es una iniciativa fe-
—Como que esto permitiría a nues-
tro público formarse cabal idea de lo 
fué la grandiosa fiesta palatina 
aue solo hemos podido describir ligera-
Ĵ nte los cronistas al hacer la reseña 
tarde, de prisa y abrumados por su 
pompa, su esplendor y su magnitud. 
—¡Cuánto te dejarías en el tintero! 
—Algo, algo... Recuerdo que no hi-
^ de mi amiguita Serafina Diago y 
Cárdenas el elogio que se merecía. Es-
taba preciosa! Iba de Bailarina Orien-
tal con un traje lindísimo salido del 
atelier de Angelita Rodríguez, de cu-
yas hábiles manos procedían también 
otros trajes de los más celebrados esa 
noche, como el de la encantadora Car-
men Miranda y Carvajal, que asistió 
de Marquesa de la Corte de Luis X I V . 
—¿Recuerdas algún otro detalle? 
—Una colosal cesta de flores, ver-
dadera obra artística del jardín La 
mía , que llamaba la atención de 
:odos. Estaba en el saloncito anterior 
al fumoir, un gabinete donde hay 
mpre orquídeas, llevadas de E l Cla-
l Las flores de dicha cesta estaban 
bellamente combinadas en su disposi-
ción, en su tamaño y en su color. El 
monograma G. M. , de la encantadora 
Georgina Menocal, estaba hecho con 
pensamientos. 
—¿Tuvo muchos regalos Georgina? 
—Y de gusto, de valor los más. 
altares de Monserrate, con Gonzalo 
Ledón, el joven Vicecónsul de Cuba en 
Noruega. 
—¿En qué consistió la fiesta? 
—Una serenata que le ofrecieron en 
su casa de la calle de Animas, la anti-
gua mansión de León Broch, el profe-
sor Juan Martín Sabio y sus discípu-
las, las bellas señoritas María Luisa 
Parajón y Rebeca Mañas, con los seño-
res Saturnino y Armando Parajón. 
-^-¿Un concierto? 




—¿Asistirás a la boda? 
—Tengo dispuesta la noche para ir 
primero a Monserrate al matrimonio de 
Angelina, después a Payret al debut 
de la opereta con E l Conde de Luxem-
hurgo y más tarde al baile del Casino 
Español . 
—¿Y del Casinof 
—A la redacción a escribir las Bar 
harteras. 
—¿ Hay otra boda esta noche ? 
—En el Cerro, la del joven Manuel 
Vázquez y la gentil señorita Raquel de 
Cárdenas, nieta del general José Fer-
nández de Castro, Vicepresidente de la 
Cámara de Representantes. 
—¿Qué más de bodas? 
—Las bodas de plata que celebran 
en. este día un compañero querido del 
D i a r i o , don José Franco, secretario de 
redacción, y su distinguida señora Oti-
lia Beoto, que a la vez es hoy su cum-
pleaños. 
—¿Estará contento Franco? 
—Considera. 
—¿Qué otras fiestas últimas? 
—La del sábado, de San Valentín, 
tradicional entre las familias america-
nas, que la conocen por "la fiesta de 
los corazones." 
—¿Dónde se celebró? 
—En la casa del Vedado de Mrs. 
Houston, la presidenta de la humani-
taria asociación ' del Sunshine, quien 
reunió un grupo simpático de invita-
dos, entre otros las señoritas Virginia 
Calvo, Aida Rauchman, Clara Cha-
pla, Aurelia de la Vega, Guillermina 
Pórtela, El la O'Farrill, Dulce María 
Quzmán y las dos hermanas de la cari-
tativa dama, Virginia y Blanca Lluy. 
— i Y señoras ? 
—Sé que estaban, entre otras, Car-
mela Pórtela de Calvo, Rita Rodés de 
Cidre, Rafaela Mederos de Fernández, 
Carmela Hernández de O 'Parrill, Lola 
Pola de Varona, Mercedes Morales 
Wlda de Rauchman y Herminia Va-
rona de Cabeza con su hermana Ja-
viera. 
Quien encontró el corazón per-
dido? 
- B l capitán Federico Arias, 
- i Y era? 
—El de Virginia Calvo, 
*-iEstaría muy bonita la casa? 
—Adornada toda con muchas flo-
res, muchos corazones y atributos del 
Cupido que se trajeron expresá-
bate de Nueva York. 
"-{No hubo anoche una fiesta? 
—Para una novia. 
I -iCuál? 
"-Angelina G. Arenas, la que con-
^ matrimonio esta noche, ante las 
—/ Llegó ya María Barrientos? 
—Esta mañana. 
—¿Y la Supervía? 
—Ahí están las dos captantes, pró-
ximas a debutar en el Politeama, alo-
jadas desde temprano en E l Telégrafo, 
—/.En qué vapor llegaron? 
—En uno alemán, el Grosser Kurfe-
curst, a cuyo bordo fueron los señores 
Santos y Artigas, los empresarios de 
la Opera, con el señor Baldomcro 
Grau, arrendatario del teatro, ofre-
ciendo a las dos artistas hermosos ra-
mos de ñores que fueron encargados a 
La Diamela, el bello jardín del Veda-
do de los hermanos Llovera. 
— l Cuándo la primera función ? • 
—El jueves con Sonámbula. 
—/No decían que la Barrientos ve-
nía en el México ? 
—Quien llegó, ayer en el México fué 
el joven Marqués de Casa Calvo, hijo 
de aquel caballero opulento Ignacio 
Montalvo, y de una Santovenia, que 
reside, desde su viudez, en una vil la 
de Biarritz. 
—t Qué más de nuevo ? 
—Dos notas del Cerro. 
—A ver. 
•—Que el sábado "se tomaron los di-
chos" la gentil Cuquita Urbizu y el 
joven José Luis Pessino. 
—¿ Será la boda ?... 
i—Muy pronto. 
—¿ Y la otra noticia? 
—Un chismecito. 
—/,E1 de una vecinita de la calle 
Domínguez? 
—El mismo. 
—El jueves, en la fiesta del Tac/ií 
Club, no se hablaba de otra cosa. 
—Como que parece un hecho. 
E n r i q u e FONTANILLS. 
<ma&- *—• <—«obm» — 
ü C i S i QUINTANA 
GaJiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objato.t 
cara regalos 
Extenso v selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBÍtHTQS Plata Quintana 
E L MEJOR AMIGO DE L A S DAMAS 
O N - T O N Es él nombre del Corsé UNICO que hace lucir elegantemente el vestido, que ofrece amplia 
bertad de movimientos y comodidad insuperable. 
i -
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
« 4 E L E N C A N T O " 
U N I C O D E P O S I T O 
G a l i a n o y S . R a f a e l . 
E N L A H A B A N A . 
te 
venir a Cuba 
Viene de la p r imera plana. 
De regreso a la Habana, se Impone 
la visita al Cementerio, y en este santo 
Ingar encuentran los cicerones (ame-
ricanos y alemanes en su inmensa ma-
yoría y que no han leído más historia 
de Cuba que la que publican en sus 
tablas de itinerarios algunas empresas 
ferrocarrileras) nueva oportunidad 
de hacer alarde de sus grandes cono-
cimientos, 
—E&te monumento, dicen, está dedi-
cado a la memoria de los estudiantes 
de medicina que fueron fusilados por 
los motonstas españoles, por haber em-
badurnado de jabón la línea de los 
tranvías y la tumba del Capitán Gre-
neral, don Gonzalo Castañón, Esta es-
tatua es la de Cortina, famoso revolu-
cionario cubano, que murió en el ga-
rrote, y por último, he aquí el notable 
monumento d elos pobres bomberos. 
—¿Fusilados también por los espa-
ñones?, pregunta emocionada una ro-
mántica miss.-
—Sí. señorita, contesta el cicerone: 
Ifusilados también! 
Para el siguiente día (último que 
han de ^permanecer los turistas en la 
El jueves, día 19, se harán los cultos al 
glorioso San José; la misa cantada a las 
8, a continuación será el ejercicio, habrá 
plática y procesión. Se avisa a los de-
votos y contribuyentes para su asisten-
cia. , 2234 lt-16 2m-17 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Cota-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 
Nuevo y original modelo de abanico con paisajes de burato de seda y en tamafíos para señoras y ñiflas. i 
Cq^11 Pmtnra representa as 49 provine as de ESP/53A y alegorías de las Ciencias, Artes, Industria, Agricultura y 
clu,¡v^0- Se venden en todas las Abaniquerías, hederías y Casas Chinas de la Repúbhca y al por mayor, única y ex-
aa»eate en el almacén de 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
^ b r í o a , C e r r o n ú m . 4 7 6 . — C A L V E T Y L O P E Z . — A l m a c é n , M u r a l l a n ú m . 2 9 
Y a n a d i e s e m u e r e s i n V E R a E s p a ñ a . 
Habana), han combinado los guías un 
programa excelente, cuyo primer nú-
mero es una visita a , la Cabana y el 
Morro. "; . 
—El Foso de los Laureles,- exclama 
quitándose la gorra el cicerone de ser-
vicio : en este sitio fueron fusilados 
centenares de cubanos, algunos de ellos 
ilustres, como Mjartí, el Apóstol de la 
Independencia, Maceo, el lugartenien-
te del ejército libertador, y Diego Vi-
cente Zenea, el inmortal cantor del Niá-
gara, que firmaba sus poesías con el 
seudónimo de "Fray Candill/ y que 
marclin al suplicio cantando un himno 
que empezaba con estas palabras: "Ser 
de inmensa bondad, Dios poderoso." 
Terminada la visita al Foso de los 
Laureles, los turistas son conducidos 
a los espantosos subterráneos, en loá 
que, según los guías, emparedaban vi-
vo?; a los prisioneros de guerra. Todo 
respira horror en esa vetusta fortale-
¡Ü que tantos millones y tantas contra-
riedades-costó, a Carlos T i l : hasta el 
modernísimo frontón, recién construi-
do por los oficiales del Permanente, sir-
ve a los cicerones de base para teier 
una leyenda'de sanarre; y cuando los 
turistas .vuelvan a subir al auto, para 
dü-ngirse al. Morro, hasta las piedras 
del camino se les antojan cráneos de 
niños de pecho. 
En el Morro, a la ignorancia supina 
de los cicerones se suma el espíritu de-: 
liciosameñte bromista de los jóvenes 
alumnos 'de la Escuela Militar. Estos, 
simpáticos muchachos, que se aburren 
heroicamente en el viejo castillo y que 
no tienen más distracción durante las 
tediosas-VhoMs de la tarde que "reirse 
un poco" a costa de la credulidad de 
los visitantes, tienen a veces monumen-
tales ocurrencias.- Cualquier deseen-: 
chado en la muralla lo explican como 
el demoledor acierto de las granadas 
americanas, cuando el bloqueo; el pri-
mer cañón que encuentran en su cami-
no fué el que rechazó el ataque de los 
acorazados y cruceros de Sampson, y. 
la enorme bola negra del semáforo, que 
sirve para indicar la hora del medio 
día, adquiere inmenso valor históri-
co, cuando algún travieso cadete, 
empleando el tono más formal del 
mundo, asegura a los incautos com-
pañeros de Mr. Brown, que con esa 
pelota se ejercitaba todas las. ma-
ñanas el general Weyleri antes de 
entregarse a la deliciosa tarea de 
ahogar con sus propias manos a los 
infelices cautivos que gemían en los 
lóbregos y húmedos imípaces. 
Una vez que los excursionistas han 
visitado la Cabana y el Morro, poco les 
queda que ver, como no sean el Tem-
plete, la Catedral y el Palacio de la 
Plaza de Armas. Este edificio, sobre 
todo, es muy frecuentado; y se explica: 
los turistas arden en deseos de estre-
charle la mano al Presidente de la Re-
pública, y como solo en muy contados 
casos ven defraudadas sus esperanzas, 
no se cansan de instar a su guías y 
suplicarles que les conduzcan a la man-
sión presidencial. 
Y cuando salen de ella van todos ha-
ciéndose lenguas sobre el e.spírit-u. emi-
nentemente democrítico del ilustre cu-
bano que rige los destinos de esta her-
mosa isla. El Presidente, en efecto, 
los recibe siempre con amabilidad su-
ma, y lo más particular del caso es que 
ni siquiera se da el pisto de aguardar 
a los visitantes en su despacho: en 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
DÉ yiCENTE CANDALES 
G a l i a n o 3 7 , e n t r o V i r t u d e s y A n i m a s . 
Muebles en general.— Construcción sólida.—Mimbres finos y 
fuertes.—Sillería para comedor en rejilla y cuero.—Butacas y 
mecedores para reeibidores y oficinas.—Cuadros.—Relojes.— 
Escritorios.—Camas dé hierro,—Mesas de comedor. 
Precios baratos»— Visiten esta casa autes de comprar sus 
muebles. — • —• 
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Ponme la mano aquí, Ma Corina, 
pónmela aquí. 
* • 
Y al día siguiente,, al regresar al bu-
que que ha de conducirle lejos de aquí, 
el excelente Mr. Brown, noble, honra-
dote y amigo sincero de los cubanos, 
mueve tristemente la cabeza y nos acon-
seja que impidamos a todo trance se-
mejantes explosiones, mas., propitas de 
una aldea de las inmediaciones de Vic-
toria Nyanza, se pena de que algunos 
de sus compatriotas y todo el mundo 
civilizado, que hoy miran con indife-
rencia y desprecio el libraco de Miss 
"Wright, acaben ,ppr opinar como ésta 
y darle la razón,. . 
e a f a b l CONTE. 
SPEtTACULOS 
C U A l ü P H PARRICIDIO 
Es el anterior un título que espeluzna. 
El cable ha dado la noticia: "En un pue-
blo de la Unión Americana, un padre 
desesperado, enloquecido, deapués de dar 
muerte a sus cuatro hijos, los hijos de sus 
entrañas, se suicidó, poniendo ñn a su 
culpa, dándose el castigo que la ley huma-
na habría de Infílngirlo, 
La miseria, el desamparo, como con-
ductos de desesperación llevaron al des-
graciado a su horrible crimen, hallaron 
bien preparado para la perpetración de 
tan estupendo crimen, pero habrían fra-
casado en su nefanda labor si el desgra-
ciado hubiera sido un hombre de nervios 
bien organizados, no dominadores de todo 
su ser, un neurasténico desesperado, en 
cualquier parte, en el cuerpo de guar- | ^ i 1 Palal3'ff-
dia, en el saloncillo de repórters, en el! - ^ crimiIialWa<3. el «uícidIo. son loa pe-
patio, en la escalera, en las cuadras, 
donde menos se piensa, les sale al paso 
PAYRET.—Debut de la compañía 
de operetas GattininAngelini. ' ' E l 




MAEiTil.—Tandas: "La mala som-
bra;" "Los apaches de Pa r í s ; " " E l 
amor en solfa." 
ALHAMBEA.—Tandas: " E l amo 
del barrio;" "Los eRe3tos de la su-
presión;" "Por miedo a la pintadi 
l ia ." •• - • ' 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
—Trenes de tres a doce.—Interesan-
tes viajes. 
SOCIEDAD EL LICEO DE JESUS 
DEL MONTE.—Empresa José Val-
dés. Opa. Grandes estrenos diarios. 
Función todos los días. 
z 
íUítAiirant. Hab^acioues coy- ri»t« 
ai Prado y Malecón. 28 ^ases de h*-
lad en Biscait glac*. a dos Especial] i 
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el jefe del estado cubano. Por supues-
to, que no es un "Presidente verdá," 
sino un buche cualquiera, pero para el 
caso es lo mismo. 
Esa noche, última que pasaran en 
la Habana, los excursionistas del géne-
ro masculino se dedican a recorreir con 
ansia febril las librerías y kiosgos, en 
busca de "postalitas artísticas." Y no 
vayan a creer ustedes que resulta fácil 
la tarea de complacerles; porque no to-
dos los vendedores de tarjetas las tie-
nen tan "artíst icas" como los compra-
dores las desean. 
Después de comer, salen a dar un 
paseo por San Rafael o el Prado, y a 
lo mejor, como les ocurrió a los türis-
ristas que salieron a estirar las piernas 
y respirar un poco de aire puro el 
último' sábado, se ven arrollados por 
una muchedumbre abigarrada, hara-
pienta, a inooncebible, que a la luz de 
humeantes y apestosas candilejas, y al 
compás del africano tambor, se desga-
ñita cantando j 
libros más grandes a más de los mil males 
morales que la neurastenia hace correr, 
por ello, siempre es bora oportuna para 
tomar el elíxir antinervloso del doetor 
Vernezobre, que se expende en su depó-
sito el crisol, neptuno esquina a manri-
que y en todas las farmacias. 
Tomando ese preparado se regularizan 
los nervios, se fortalece el cuerpo y desa-
parece la neurastenia, con sus grandes 
peligros y daños. 
G A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se hace saber a los señores socios que 
para tener, acceso al Edificio Social 
durante las fiestas de inauguración 
deLmi^mo, cuyo programa se ha publi-
cado, será requisito indispensable la 
exhibición del recibo de cuota social 
correspondiente al mes en curso. 
Habana, febrero 10 de 1914. 
El Sehretario. 
Ramón Armada Teijeiro. 
Ü7RA6ANT(£ COMO UN RAHO Df 
p L I L A S F R Ü S C A S — 
PERFUME D£ ULTIMA n O P A 
PtV£NTA€N TODAS LAS PERFUMERIAS 
OfcPdsiTo: LAS RUFINAS r 6«.8afael 9.-
- T E U A - 3 7 8 4 . -
*62 F.-l 
F A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 16 D E 1914 
o a • E S A D 
SE I M P O N E para la mesa e l t o m a r s idra < t P R I N C E S A , , de C o l l o t o (As tu r i a s . ) D e l v e i n t e de l 1 ^ a 
t u a l hasta e l t r e i n t a y u n o de M a y o de este a ñ o , a t oda persona que c o m p r e u n a caja de s idra PRINCESA 
se le a c o m p a ñ a r á c o n la f ac tu r a u n pedazo de la L o t e r í a N a c i o n a l o r d i n a r i a . ^ ^ ^ ^ ^ 
D E P O S I T O M U R A L L A N U M . 5 3 . 
D e P r o v i n c i a s 
DE BAÑES 
Febrero 15. 
Impresiones de viaje. 
Va haciéndose costumbre' que los que 
escriben para periódicos, al realizar un 
viaje, relaten después a los lectores las 
impresiones del mismo. 
Y én tales condiciones me hallo: he pa-
sado estos últimos días por la capital de 
Bsta provincia, y tengo el honor de co-
laborar en el DIARIO DE LA MARINA. 
Así, pues, permítaseme que diga algo 
referente a la 'histórica ciudad de las lo-
mas. 
Si no fuera por lo molesto que es la 
Ida desde este pueblo hasta "Dumois," en 
cuyo entronque se toma el central, se ha-
cía el viaje a Santiago muy cómodo; pues 
si antes se llegaba a las cuatro y media 
de la tarde, ahora se llega a las doce de-
bido al nuevo itinerario de trenes. 
Pero para aprovechar el de Bañes a 
Dumois hay que madrugar mucho; y las 
cuatro jaulas que ponen para el pasaje 
—muv sucias por cierto—resultan insufi-
cientes para el crecido número de pasa-
jeros que diariamente entran y salen de 
esta villa. Conste que en esas mismas 
jaulas tienen que ir los equipajes. 
Razón demasiada tenemos los baneu-
Bes por interesarnos en solicitar la cons-
trucción de un ramal que partiendo des-
de Herrera, atraviese nuestros fértiles 
campos y nos ponga en comunicación di-
recta con la línea centraL 
La distancia que hay de Dumois a San-
tiago, se pasa sin darse cuenta: los mu-
ciiOS pobladitos que se encuentran dis-
traen la atención-^ de los pasajeros. 
¡Y cuántos lugares, testigos de hechos 
heroicos durante la guerra de indepen-
tLsil'Ciít S 6 V6-H! 
A Santiago de Cuba, como he dicho, 
se llega a las 12; y ya sea por ser esa 
la hora de almuerzo, o por el exorbitan-
te calor que entonces se siente, pues sa-
bido es que es una ciudad muy calu-
rosa, reina una gran tranquilidad. Pero 
a poco que se van aplacando los fuertes 
rayos de Pebo, y empieza sentirse la 
fresca brisa de la tarde va notándose 
tal animación que da a comprender muy 
pronto lo bulliciosa que es la capital de 
Oriente. 
Por la noche presenta un bonito y ale-
gre aspecto; y el que deseoso de saludable 
fresco toma un tranvía y se dirige a 'Ma-
rimón" o "Vista Alegre," acierta. 
A esos poéticos lugares, que distan cua-
tro o cinco kilómetros de la ciudad asis-
te todas las noches un público numero-
so ávido de distracción. En ambos se 
exhiben películas al aire libre, y la infini-
dad de bombillos eléctricos que hay, les 
da un aspecto encantador. 
Al siguiente día de estar allí me sugi-
rió la idea de visitar la Cárcel, el Ce-
menterio y la Catedral. Este templo, que 
SI NECESITA UJí E M P L E A D O EjV SU 
oficina, tenedor de libros o viajante para 
Oriente, que sepa inglés. Diríjase al Apar-
cado 796. Buenas referencias. 
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ocupa él solo una cuadra, está situado 
frente a Iq, Plaza de Armas, y como el 
"Club San Carlos" y "La Casa Granda," 
ocupa un edificio que embellece esa cén-
trica parte de- la población. 
En su interior contiene una gran sun-
tuosidad. 
En la Cárcel, a pesar de que no era 
ese el día de visita que semanalmente se 
le concede al público, se me permitió la 
entrada. El número de presos que habían 
era de 387. 
Allí, en preferencia, se encuentra cum-
pliendo condena mi estimado amigo Luis 
F. Ohamberlain, Juez Municipal que fué 
de Bañes durante el Gobierno del general 
Gómez. 
Un fluerte abrazo fué nuestro saludo. 
Departimos; y, durante el transcurso de 
nuestra conversación, refiejábanse en su 
rostro los hondos sentimientos que e 
ocasiona estar recluido en ese Departa-
mento penal. 
El Alcaide—me dijo—es un caballero. 
El señor Bustillo sabe desempeñar ese 
puesto, y todos estamos muy complaci-
dos de'sus caballerosos procedimientos. 
Tuve ocasión de ver al que le atribu-
yen el crimen cometido con el sirio Amieu, 
y del que tanto se ha ocupado la prensa 
toda; es pardo y no mal parecido. 
Cuando consideré que mi visita iba re-
sultando extensa, y temiendo ser ad-
vertido por el Presidente, despedíme de 
Chamberlain, con el sentimiento que oca-
siona el separarse de amigos íntimos, 
cuando están privados de gozar libertad . 
Por la tarde, y acompañado por los se-
ñores "Panchito" Quiñones y Felipe Isla, 
compañeros ambos de excursión, fui al 
Cementerio. Allí se advierte el abandono 
en que se le tiene, pues los muchos y 
grandes matojos que hay, impiden com-
placer la curiosidad de verlo todo. 
Nos dirigimos hacia los panteones don-
de duermen el sueño eterno Estrada Pal-
ma y Martí. ¡Ante ellos cuántas cosas se 
piensan! 
El primero, después de ser el primer 
Magistrado de la Nación, cayó por el 
egoísmo y murió por el sentimiento que 
le causara la calumnia de sus hermanos. 
Y el segundo, el Maestro, el Apóstol, mu-
rió como tenía que morir: de cara al Sol, 
sin que pudiera ver la terminación de 
su patriótica obra. Allí, al través de un 
cristal, se le ve el ramo de flores y la 
bandera que pedía! . . . 
Estuvimos también frente al de Car-
los Manuel de Céspedes; al en donde se 
conservaban los restos de Capdevila, al de 
Silverio del Prado y a los de otros más 
que sería prolijo citar en estas mal 'hil-
vanadas líneas. 
Ya tarde, cuando la noche empezaba a 
tender su manto y la calma ponía fin al 
ruido de las plantas, abandonamos aque-
lla ciudad habitada por los que existie-
ron . . . 
Al otro día, después de estar en la Pla-
za del Mercado, que dicho sea de paso, 
constituye el punto de reunión de infini-
dad de almas por las mañanas, me dirigí 
a la Audiencia. Llegué en los momentos 
en que se celebraba un juicio oral en la 
Sala Segunda, y en el cual pedía el Pis-
ENCERADOS Y TIENDAS PE GAMPiA CUBIERTAS ? m CARRETOHES 
Tratamiento especial para este clima TROPICAL a prueba de agua y moho 
Estos encerados no contienen aceite que los hace sucios, ni cera que los 
pone muy pesados. Usándose desde hace 5 años con excelentes resultados 
P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s a 
Frank L Getman por Rl Teléfono A-7789 o Lonja 438.-Habana 
664 1 F. 
i 4 9 9 i i 9 9 
63, OBISPO, 63 
TELEFONO A-5338 
Y — 54, O'REILLY, 54 
TELEFONO A-3559 
A R O M A P O R T C 
CON P R E F E R E N C I A , MODAS, C U C H I L L E R I A , J U G U E T E S , GRAFOFONOS Y DISCOS, 
P E R F U M E R I A S E L E C T A , E F E C T O S DE E S C R I T O R I O , E F E C T O S D E B A S E - B A L L . 
c 3934 alt 9-N 
R o m p e - C a b e z a s . : : 
f T ^ ^ V Tpv A PERSONA que presente completa la etiqueta de este 
J . V * I J / \ Rompe-Cabezas, en el "PROGRESO DEL PAIS" Galial 
no 78, será obsequiada con una botella de muestra de-
delicioso PORTO-QUINA CONSTANTINO.—Para el interior envíense 
cinco sellos colorados* para el porte. 
m 
El aperitivo PORTO-QUINA CONSTANTINO y el ex-
quisito vino de Aporto, CONSTANTINO O'ALMEIDfi 
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cal para el procesado la pena de catorce 
años, oclio meses y un día de prisión. 
¿El delito? Intento o violación a una 
niña. 
'Como es consiguiente, la primera im-
presión recibida en la casa de la Justicia 
íué desagradable. Durante el tiempo que 
allí permnecí pude observar algo que me 
sirvió de inmensa satisfacción: una plé-
yade de jóvenes abogados entre los que 
recuerdo cuando esto escribo a Portuondo 
Tamayo, Villalón y a Amérioo Portuondo 
ÍHardy, mi distinguido amigo. 
Prueba es todo eso de que la juventud 
de Santiago de Cuba, más que en otra co-
sa piensa en el estudio que tan prove-
choso es. 
¿(De qué otra cosa escribir, a no ser 
del regreso? Y ya saben los lectores có-
mo lo baria: cómodo basta Dumois; y de 
este lugar a mi querido pueblo, encerrado 
en las mismas jaulas que menciono al 
Iprincipio de esta correspondencia. 
EL CORRBSPOiNlSiAL. 
La 'Isla de Cuba" en 
el Carnaval de 1914 
Intenésa a las madres de familia y 
a todas las damas de esta cuita capi-
tal visitar " L a Isla de Cuba", sita en 
Monte 55 para eexmiprar sus trajes pa-
ra el Carnaval. 
- Después del balaocuce que liizo esta 
casa, lia h&cho gran rebaja en todos 
ios precios pues ai pesar de la crisis 
por qué iatrav¿¡esa el país, el ibaHance 
fué muy satisfacltario, probamio una 
vez más el pnebio cubano la samtpatía 
que siente por " L a M a dle C,̂ :ba,'. Co-
ríTspondiendo al favor del público, e»-
ta casa vende más baaiato que sus co-
legas y los comerciantes detallistas re-
sidentes en el interior se snurten en sus 
grandes aimacenes. 
Para el carnaval hay una «gran liqui-
dación de raso de todos colores, sedas, 
terciopelos y vaporosas gasas. 
Aquello es el disloque y hay que 
aprovedhar ¡gangas antes que se aca-
be. 
" L a M a de Onba," Monte 55. 
icaciones a una 
e n s e ñ a n z a nueva 
Nosotros creemos necesario hacer del 
niño un hombre y un creyente. Un 
hombre que sepa para que ha venido al 
mundo y esté .percatado de la vida, y 
un creyente, no a bobas, sino luchador 
infatigable que ascienda de las bajas 
funciones de la animalidad, donde es-
tán nuestras raices, al exquisito con-
rsoreio de las almas donde se hallan 
nuestras aspiraciones. 
Seguramente el lector nos habrá 
comprendido. 
Creemos necesario que el educador 
haga estudiar ai niño la sociedad en vi-
vo y lo prepare para vencer todos los 
obstáculos y salir de pobre de espíritu y 
de recursos; pero abiertos los horizon-
tes de la inmortalidad y suprema jus-
ticia. 
Consideramos necesario creer en es-
ta suprema justicia, que es Dios, sin cu-
ya creencia la moral no puede tener ba-
ses firmes y valederas, ni la abnegación 
•ni el sacrificio aliento para realizarse 
en la forma que reclama el derecho hu-
mano. 
Debe existir para este negocio un 
balance de cuentas. 
Este balance es^de suma necesidad 
y justicia; pero el bien no debe hacer-
se por la paga. 
* * 
La eterna duda sobre la existencia 
de Dios y la inmortalidad del alma, 
obscurece las conciencias y nos pre-
senta, con • las iniquidades del mundo, 
un espectáculo desgarrador. 
Mas vale creer que dudar, porque la 
suerte del que cree y espera es más 
dulce que la del que duda. 
La creencia en un Dios justiciero y 
.en otra vida reparadora, mientras no 
se caiga en el abandono de las fuerzas 
en la presente, no puede ser funesta, 
como puede serlo el amargo escepti-
cismo. 
La idea del cuerpo que muere como 
la vela encendida que se apaga, es una 
idea desoladora, cuando en aquel cuer-
po hay un alma que no quiere morir. 
La creencia en un Dios justiciero y 
En vano se invocarán las leyes de 
la materia; todo tiende a caer; pero 
la llama es llama y asciende. 
* * 
¿Y Dios? ¿Y el desbarajuste de los 
elementos? ¿Y las calamidades y tras-
tornos j l e l planeta? ¿Y las imperfec-
ciones vde la especie humana? 
¡Pues qué! ¿Sabemos las condicio-
nes en que se halla la Tierra en el Uni-
verso, esta Tierra, átomo del Infinito? 
Precisamente por esto hemos de aspi-
rar a otro mundo mejor. ' 
Alma de todo es Dios y nosotros, 
simples mónadas, no pudimos penetrar 
sus designios inescrutables. Mas vea-
mos esa alma inmensa en toda la mecá-
nica celeste, en la naturaleza de nues-
tro globo, en el aire que se mueve, en 
el mar qu se agita, en la tierra que fe-
cunda, en la conciencia humana que lo 
-proclama. 
Espiritualicemos la enseñanza en es-
te sentido. Eeconozcamos que todo 
cuanto vemos y existe sin verlo, obede-
ce a las leyes universales impuestas y 
sustentadas por Aquel que todo lo do-
mina como Gran Espíritu del Uni-
verso. 
D A M O S Y R E C I B I M O S 
C E N T E N E S 
6 - 6 2 
($ í -30 más que en la asa de cambio) 
También hacemos las siguientes operaciones de cambio: 
Los Luises á $5-30 
El Peso Americano á . . . $1-37 
El Peso Plata á $1-25 
La pieza de 2 pesetas á $0-50 
Para tener derecho a esta bonificación extraordinaria basta comprar, 
en un día de esta semana, un ñus de nuestra 
£ S ? K C I . A . I * 
D E C A S I M I R H E C H O S 
Ñ O S d e s d e P A R A H O M 
O Ü V R E 
La casa de usted y de todo el mundo 
O ' R E I L L Y 2 9 . T E L . A 2 3 0 6 
L O S T R A N V I A S P A S A N P O R L A P U E R T A 
L I G A R A 
LA MARCHA DE LA ZAFRA 
Lluvias, fiestas y falta de 'braceros 
Ds los datos hasta ahora recibidos 
por la Liga Agraria, correspondientes 
a la semana terminada el 7 del actual, 
resulta que también dicho período ha 
sido de aguas en casi toda la Isla, ha-
biéndosele agregado en algunas locali-
dades fiestas y otros motivos por los 
que se ha disminuido la producción. 
Los centrales que han tenido paradas 
por lluvias, de un día o más, han si-
do: -
PROVINCIA DE L A HABANA:— 
Lotería, cuatro días; Nuestra Señora 
del Carmen, 2; Nueva Paz, 1; Portuga-
lete, 1, y San Antonio, de Mjadruga,2 
y 2 días a media tarea. 
PROVINCIA DE MATANZAS:— 
Aguedita, 2 y medio días; Alava, 2: 
Carolina, 3'; Dolores, 5; Feliz, 4; Olim-
uo, 3 y 2 días a media.tarea; Progre-
so, 3; San Ignacio, 2; San Juan Bau-
tista, 3; Santa Rita, 2; Saratoga, 1; 
Socorro, 2, y Tinguaro, 1. 
PROVINCIA DE SANTA CLA-
RA:—Caracas, 2; Cieneguita, 1; Co-
vadonga, 1; Dos Hermanas, (Cruces), 
2; Hormiguero, 4; Macagua, la sema-
na; Pastora, varios días; Portugalete, 
2; Purio, 4; Reforma, 3; Rosalía, 4; 
San Isidro ,2; Santa Catalina, 3 o 4; 
Santa Lutgarda, (de López), 1; Santa 
María, 5; Santísima Trinidad, (Aju-
ria), 4; Soledad, 1; Tiunucú, 1; Uni-
dad, 2, y Washington. 
Separadamente de estas 38 fincas, 
en otras que no se mencionan ha habi-
do paradas en la molienda que es de 
creerse hayan sido motivadas también 
por lluvias; pero no expresándose asi 
claramente en la plantilla respectiva 
no se incluyen en la 'precedente rela-
ción. 
En otros centrales, sin llegar a pa-
rar las tareas han sido irregulares por 
el mismo motivo, como también los ma-
los cammos, por donsecuencia, igual-
mente, de las aguas. 
Por último, han tenido paradas por 
otros motivos, Natividad, 3 días por 
"fiesta de los trinitarios"; Dos Ami-
gos, 3 por "ser de pag:o y no tnabajar 
la gente;" Teresa -8 horas por la "fies-
ta de la Candelaria", y 2 días por 
igual motivo Isabel, también de Man-
zanillo. 
Acusan escasez de braceros : Carmita, 
de Vega Alta; Reforma, de Caibarién; 
¡San Pedro, de Rancho Veloz, y Santa 
Lucía, de Gibara, 
Si a estos datos se agregasen los de 
otros centrales <iue no envían sus in 
formaciones regularmente o no son 
bastante explícitos, se vería que la se-
mana terminada el 7, ha sido como la 
anterior: bien poco propicia a nues-
tra primera industria. 
Los señores hacendados apreciarán, 
seguramente, la conveniencia de remi-
tir sus datos a la Liga Agraria, con to-
da regularidad y sin omitir detalles, y 
de este modo resultaría un trabajo uni-
forme y completo. 
la, quincena de febrero, . 3,859 rs. 
2a. quincena de enero. . . 3,799 rs, 
LOS PRECIOS EN LA QUINCENA. 
En la quincena que hoy termima, 
primera de Febrero, ha tenido diver-
sas alternativas el precio del azúcar 
centrífuga, polarización 96, adversas 
unas y favorables otras; pero, al fin, 
ha venido a quedar en 3 13|16 reales 
arroba, que es el mismo precio a que 
abrió el día 2 y que representaba, un 
16 de real menos que el último de la 
anterior quincena, que fué 3 7!8 rea-
les. 
De los indicados 3 13|16 bajó a á 
3¡4 para subir el 5 a 3 7|8 y más tarde, 
el 7, a 3 15|16, precio que rigió 4 días, 
hasta el 11, declinando de allí a 3 7|8 
y luego a los ya indicados 3 13|16. es 
decir, que en los dós últimos días 12 y 
13, bajó 1|8 de real. 
El promedio de la quincena para la 
centrífuga, polarización 96, según co-
tización del Colegio de Corredores, es 
el que sigue: 
Diferencia a favor de Fbro, 0,060 rs, 
la, quincena de enero. . 3,495 rs, 
Diferencia a favor de Fbro. 0,364 rd 
En Nueva York abrió el día 2 
centavos 3,42 por libra, o sea 6 centén 
mas menos que el, tipo del cierre fl¡ 
enero, que fué de 3.48, el que alcaiffl 
de nuevo el 4, que aún regía ayer, j 
En Londres abrió la centrífuga J 
caña, polarización 96 a 9 chelines 
1|2 peniques quintal inglés y allí p-
manece; pero la de remolacha, <jiie# 
.taba al cerrar enero a 9 s 2 114 4| 
abrió en febrero a 9 s 1 ll2 d, fue^ 
cendiendo por días hasta ponerse en 
s 3 314 d el 5, declinando a 9 s 3 olH* 
ta que el miércoles 11 alcanzó 9 s 
l ] 2 d. < 
Habana, Febrero 14 de 191^ ^ 
1 ¿Quiere ser usted uno de los ^ 
usen las mejores camisas y «JJ^ 
cilios que se confeccionan en ^ j l 
y de las mejores telas que se ^ ' 
can? 
Pues haga, sus encargos a ^ 
lis, recibe órdenes en O'Eeillv .V ^ 
Ignacio; especialidad en camisas Fj 
ra etiaueta. 
C 698 
U S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOU. EXCELSIOR. MUNICH. MALTlN* 
Las cerveza» claras a todos convienen. La»osouras están indicada» f»''1'"̂  
pálmente para las crianderas, los niños, los oonvaiecientss y I»» aa»ian9 ' 
Bueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. «L? TroiilcaT 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: "La Tropical" Teléfono i-1041 
"Tívoll1' 
Teléfono 1-1038 # 
V S N Q S D E J E B E Z A M O N T I L L A D D 
Y M O S C A T E L | . 
i > l A J D t i O Ú & L A m m \ L M A 
m 
m L I T E R 
C a n c i ó n d e a m o r 
Entraba en el crepúsculo de la vi 
da un crepúsculo agonizante. Se te-
ñían de rosa pálido los celajes de una 
•juventud que se alejaba. 
Fué entonces cuando surgió en su 
alma la rubia de sus ensueños. Cantó 
utonces con una canción extraña. 
6 Cantó el amor del niño que juega y 
rezonga, que canta y ríe, pájaro de 
aurora y destello de alba. Sintió el 
remolino de rizos suelto?? con que i a 
brisa juega al correr en los infantiles 
devaneos. Cuando la fatiga tifie de 
rosicler las mejillas que más tarde 
buscarán el color del cosmético, cuan-
do el cansancio hace temblar los se-
nos, en proyecto, que, ya edificados, 
ectremecerá la pasión. 
Cantó el amor de la juventud, tí-
mido v cobarde, siendo fuerte y pode-
roso. " Cuando nada puede decirse, 
porque sobra metal y falta molde; 
porque hay oro y no hay troquel. • 
Cantó su vida pasional, como con 
densando en un canto un tesoro de 
sueños y una veta de fantasías. 
Se acordó del hambre de amor y 
de la sed de decir. Lloró las palabras 
calladas y'los besos per:! idos. Sintió 
la nostalgia de los desbordamientos y 
la repugmincia de la prudencia. Pensó 
en la mano que no estrechó fuerte, 
el ojo que no miró intenso, en la pala-
bra que no vibró alta, en el minuto 
perdido, en la hora lánguida, en el día 
muerto. 
Répasó a todas las mujeres amadas 
y todas se perdieron en las sombras 
del crepúsculo que palidecía. 
S'-ntió la noche que llegaba. 
Entonces, cuando la sombra, como 
la garra de un oso negro, lo envolvía 
todo, vio un último resplandor de sol. 
Eran los rizos de la rubia amada. 
Entonces entonó una canción de 
am0r, como la del marino en la pxofi 
E L A M O R 
cuando divisa el puerto, como la del 
árabe en el dromedario cuando sor-
prende el oasis, como la del pájaro 
que tras la ruda tormenta ve saltar ¡ 
los rayos de un día sereno Cantó el 
amor, el amor etern0, esencia de unui 
alma, condensamiento de un cora-
zón, extracto de una vida. Cantó el 
amor cuando el crepúsculo de una 
existencia agonizaba, y sólo llovía en 
el cielo sus destellos áureos la cabe-
llera blonda de la mujer eternamenle 
amada. 
Así fué su canción de amor, * 
¡Después vino la noche! 
Lohengrin. 
Cuando el amor nos besa dulcemente 
en el alma, que es dueña de la vida, 
con leve y dulce soplo se estremece 
la luz que en nuestro ser está encendida. 
Su claridad entonces se asemeja 
a la del sol tras los obscuros montes, 
cuando al amanecer tifie de rosas 
y de azul los lejanos horizontes. 
El corazón se anega en la blancura 
con la ansiedad de un imposible anhelo, 
que es más que el infinito y que la vida, 
y mucho más que la ilusión del cielo. 
Nuestro sueño se exhala silencioso, 
como al éxtasis blanco de la luna 
los sauces melodiosos de la noche 
se inclinan en la faz de la ta&U&a. 
"ür^e de claridad el amor nuestro 
de nuestro corazón la cárcel vieja, 
a la luz encendida de la vida, 
donde trabaja la sagrada abeja. 
Y de sufrir nos quema un puro fuego, 
y de sentir nos duerme un sueño mudo . . 
¡Hay tanta luz en nuestro ser, que todo 
arde en el sol del corazón desnudo! 
Yo te recuerdo, viejo amor, de niño. 
¡Oh viejo amor, que a la dorada puerta 
de mi infancia dormida, fuiste aurora 
con dejastes mi ilusión despierta! 
Y eras tú el fuego del eterno fuego; 
alas de cisnes con blancor de armiño. 
¡Y eras tú el viejo corazón del mundo 
sobre el novado corazón de un niño! 
R A F A E L LASSO DE LA VEGA, 
1 
Han pasado tantos años, tantos, 
que a veces me conforta la idea de que 
mi corazón, impasible y no desporti-
llado aún, está hecho para los gran-
des sacudimientos y las grandes tem-
pestades romo los volcanes. 
Arboles bamboleantes, presas de ra-
ros estremecimientos rumorosos, incli-
nados a instantes como para escuchar 
una voz cariñosa y leda; otros silen-
ciosamente recogidos en meditación 
reverente; unos, semejantes a espon-
jas; otros, iguales a pinceles; los más, 
como descomunales brochas, gibosos y 
torcidos, alfombrados de musgo ver-
de, con arrugas o lampiños, grabados 
D I O S M I O ¡ 
.•íadie más cortesano ni pulido 
que nuestro rey Felipe, que Dios guarde, 
siempre de negro hasta los pies vestido. 
Es pálida su tez como la tarde, 
carisa:lo el oro de su pelo undoso 
y de sus ojos, el azul, cobarde. 
Sobre su augusto pecho generoso 
ni joyeles perturban ni cadenas 
el negro terciopelo silencioso. 
Y, en vez de cetro real, sostiene apenas. 
ion desmayo galán, un guante de ante 
a, blanca mano de azuladas venas. 
Manuel Machado, 
AUTOMOVU. DE 53.000 IW $«00 
•' Se vende un automóvil, motor Locomó-
vil, de 15-20 caballos, en buen estado, ca-
pacidad para 4 personas y que costó 3,000 
pesos, en $600. Puede verse en Morro 28. 
a todas horas y para informes el señor 
Germán Rodríguez, Obrapía 16, 
C 726 4-11 
S i l ® -* 0 M A S C A N A S 
C E 1 T E K A B U L 
. x- j peiO rítgvo y jaaiáa calvo) 
i res o cuairo aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
joventnd. Xo tiñe el cutis, pues se 
Aplica como euak.r.ier aceite p; fa-
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sami Johnson, Taquechel 
145í -«t^i a 
rail TÍSÍ3 en 61 último Período son incu-
dmes en 1 >s primeros, se curan siempre 
^on e] jarabe. g a i a t H I O L , compuesto d2l 
doctor R O U X , es un gran tónico del co-
razóD suprime la ezpectoración. quita la 
fV^ ' dcsPierta el apetito y nutre al en-
Ss humanitario a c o n . ^ r a los enfer-
mos n0 pie.rdail e¡ tien)1)0 sin probar con 
un frasco. 
Fn Droguerías, y Vtu^I 'a 99. se vend^. 
^T7 aít. 2,-2 
11111 
• • • • M 
fierament» en mi memoria; llenad mi 
pensamiento, atento como un centine-
la, de vuestro rumor, de vuestra nui-
sica, de vuestros himnos. Mi frente, 
que han asordado todas las ambicio-
nes y las esperanzas todas, fielmenVe 
guarda la luz de aquella tarde, la 
poesía infinita de aquel crecúspulo, la 
mirada de aquellos ojos tristísimos, el 
perfume de aquellas manos enguan-
tadas y caídas en laxitud suprema... 
¡Dios mió! ¡Dios mío! 
¡ Oh! vuelve por el sendero sabulo-
so que guardó lUs huellas de tus pies; 
torna con tus ojos maravillosos, asom-
brados por el aleteante sombrero de 
paja, a henchir mi desolado espíritu 
de gozo; vuelve, vuelve a mí, que po, 
desde las rocas puntiagudas donde ho 
asentado mi desolación, bajaré des-
garrándome las ropas a llorar a tu la-
do, a llorar de inexplicable alegría de 
ser feliz un solo instante. 
¡ Oh, déjame sollozar a tu lado; de-
ja que olvide mi dolor que he tenido 
en el alma como un cuchillo; deja que 
penetre a mi corazón el convenci-
miento de que no soy tan desgracia-
do; deja que llore mucho, mucho, al 
pensar que anduve en los limos de un 
mar de llanto oprimiendo tu recuerdo 
como la concha su perla!!. . . 
Y sé que no volverás. . , ¡ que nunca 
mío! Haz renacer mi corazón oprimi-
•volverás!,., Yo sé que ni mis dolores 
atroces, ni mis ruegos espantosamente 
tristes, harán que tú vuelvas, ¡ Oh, 
nunca volverás! . . , . ¡ Dios mío! i Dios 
mío! Haz renacer mi corazón oprimi-
do* por aquel recuerdo como un punti-
do de tierra por las raíces apretadas 
de un roble añoso; haz que el tiempo 
resucite en aquella tarde maravillosa; 
haz que mi espíritu no sufra, haz que 
vuelva; haz porque me ame, porque,, 
¡ Dios mío! ¡ Dios mío! 
Abel C. Salazar. 
Q u e e s e l b a s o ? 
. , , ,un juramento hecho de cerca 
"Un subrayado do color de rosa 
Que al verbo amar añaden; un secrete 
Que confunde el oído con la bea; 
Una declaración que se confirma, 
Una oferta que el labio corrobora, 
I Un instante que tiene algo de eterno 
j Y pasa como abeja rumorosa; 
i Una comunión sellada encima . • 
! Del cáliz de una fior, sublime forma 
( De saborear el alma a flor de labio 
i Y aspirar del amor todo el aroma i 
Edmundo Rostand. 
¡ A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
T e l é f o n o A - 2 3 2 2 H a b a n a 9 8 
1445 26t-31 
Las vegas de tabaco de Vu*lt.ab?.io.—lo, Oampo cíe tabaco próximo a ser cortado, la ve-ga de "Ibiricu,"—2o. Tabaco al aire libre tam-
bién de corte, en la vega de '/•OMsho G-onzáles,"—3o. Colocación del tabaco en cutes en las vegas de "Ibiriou."—40. Vega de Chicho González 
en Taironas, un campo de tabaco cubierto con guano a la criolla.—Futs,expresas para el D i a r i o por los reputados fotógrafos señores Iglesias y 
Zas). 
I G N B 
E Y 
DE PINAR DEL RIO 
Febrero 8. 
Una serie de informaciones tabacaleras 
PREAMBULO 
La Agricultura, que en estos paíHes es 
sólo principa] fue-nte de riqueza, tiene en-
tre nosotros im mayor carácter J j exclu-
sividad y es, por tanto, mayor su impor-
tancia, poriu-i de ella depende, .asi úni-
camente, el máf o menos próspero esta-
do económico Uei País. 
Puede decuso '¡ue en Cuba es la Ag?: 
cu llura la única nodriza del Estado. 
De sus tetas, unas veces turgentes y 
otras flácidas, y 'en estos últimos años ca-
si nunca ubérr imas y siempre no compen-
sarlores de los cuidados que motivan, he-
mos de obtener la "materia prima," y i en 
forma de dulcísimo jugo o en la de sedo-
a y apreciada hoja, cuyos elementos, 
.•aiistormadcs por la Industria en saca-
. no producto y en aromático corabusti-
le, el azúcar y el tabaco, el Comercio 
icgo cotiza y ofrece "urbi et orbe," efec-
tandp el oportuno intercambio de esos 
productes por los demás valores que 
-v-nV+an el mecanismo del sostenimien-
to público. 
Vue.talajo, que representa una de esas 
dos glándulas mamarias, la que produce 
'a solicitada hoja nicotiana de celebridad 
mundial, es, por tanto, una de las dos co-
nmnas sobre las que se asienta el edifi-
uo de la riqueza pública del Estado Cu-
ano. 
En tal sentido, coadyuvar el auge y 
n-osperidad de los intereses tabacaleros 
s favorecer el fomento de la Industria, 
>s cooperar al desarrollo del Comercio y 
s contribuir al engrandecimiento nacio-
•ál y al biene-star general. 
Concediendo, pues, al cativo del taba-
co y a la industria y al comercio que de 
•' se derivan y que viven a su sombra, la 
?apital Importancia que dejamos expues-
a, y en conformidad a la que ta.mb'én con-
de a esos intereses la Dirección del 
"lARIO D'E LA MARINA, hemos de dedi-
ar preferente atención a dicho ramo de 
'a riqueza pública, sirviéndonos de estí-
jíllo el cumplimiento de un deber nues-
tro como Corresponsal del DIARIO y, al 
•'iprno tiempo, la solicitud que merece y 
que tenemos a esta Vuelta Abajo, en la 
e (jottío en • ifropia tierra ya, hace lar-
ô tiempo residiimos. 
En ejecoición de esos proT^itos inicia-
os con la nrosente una serie de infor-
maciones tabacaleras, mediante las que 
•'evaremos a las columna del DIARIO 
nformes descriptivos y gráficos, así co-
mo opiniones autorizadas o las de los más 
directamente interesados, todo respectivo 
al cultivo del tabacô  a su industria para 
convertirlo en materia de consumo y al 
comercio de su venta y exportación. 
En orden a esas opiniones hemos dado 
la prioridad a la del señor Ricardo Cue-
vas, socio gerente de la valiosa firma co-
mercial "Ricardo Cuevas y Compañía," 
propiedad del importante establecimiento 
bancario y de víveres "La Casa Grande" 
y del acreditado hotel Globo, de esta pla-
za, porque en dicho señor concurren las 
Biguientes relevantes circunstancias, que 
justifican nuestra elección: 
lo. E l señor Ricardo Cuevas merece en 
bu juicio personal, respecto a asuntos ta-
bacaleros, todo el valor de conocimiento 
y experiencia que le presta la dedicación 
de toda su vida a negocios de comercio y 
de refacción, con aquellos otros directa-
mente relacionados, y también durante 
muchos años al cultivo del tabaco y a las 
manipulaciones industriales de su cura-
ción y de su escogida. Es pues, la suya, 
una opinión autorizada. 
2o. La casa mercantil de la que os so-
cio y a la cual representa es la refaccio-
nada de mayor importancia de esta de-
marcación y es él, por tanto, uno de los 
más interesados en asuntos tabacaleros. 
3o. Porque el señor Ricardo Cuevas es 
Presidente de la Delegación en Pinai- del 
Río de la "Asociación de Almacenistas, 
Escogedores y Cosecheros de tabaco de 
la Isla de Cuba," y, en virtud de ello, os-
tenta aquí la representación de esa im-
AN FLOTA 
M A G N I F I C O S N U E V O S V A P O R E S 
H E R E J I A , P A R I S M I N A , C A R T A G O 
Empezará el 4 de Marzo de 1914. 
NUEVO SERVICIO D I R E C T O DE CARGA Y PASAJEROS E N T R E 
H a b a n a y N u e v a Qr leans 
Y TAMBIEN E N T R E 
H a b a n a y C o ' ó n , P a n a m á 
Conexiones directas para puertos de COLOMBIA y COSTA RICA y 
P U E R T O S DE LA C O S T A DEL PACÍFICO DE AMERICA C E N T R A L Y 
DEL SUR. 
S A L I D A S P A R A N U H V A O R L E A ^ S , 
Todos los MIERCOLES a las 9 a. m. 
S A L I D A S P A R A C O L O N , 
Todos los S A B A D O S a las 5 p. m. 
Para pasajes e informes respecto a fletes y demás detalles diríjanse a 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
S E R V I C I O DE VAPORES. 
D A N I E L B A C O N , Agen. 
L O N J A D E L C ̂ M U R C I O 202-203. 
e en la Habana. 
Te lé fono A-7479. 
<Q9 «Llt iü-12-r 
i portante agrupación nacional, cuya exclu-
siva dedicación es el ramo de referen-
cia. 
HABLA E L SEÑOR RICARDO CUEVAS 
Amigo Hernández: Aunque nunca me 
j ha gustado exteriorizar mi juicio, por me-
i dio de la Prensa, sobre cuestiones taba-
caleras, porque estos son juzgados de muy 
diferente modo según es el punto de vis-
| ta desde el que cada cual las percibe y 
mi opinión, que juzgo por valiosa pero 
I que es sincera y procuro sea desapasio-
nada, sólo tendrá el poco valor de mi 
apreciación personal, accedo gustoso a 
su invitación para que le exprese mi j u i -
cio refrente a la actual cosecha de tabaco 
y le facilite datos propios de ella, tanto 
por tratarse del- DIARIO DE L A M A R I -
NA, que me inspira el alto concepto de 
respetabilidad que merecidamente tiene 
enquistado, como por tratarse de un te-
ma, capital para Vuelta Abajo y que muy 
directamente afecta a la razón social que 
represento. 
Primeramente debo hacer constar que 
mi parecer sobre la cosecha de tabaco, 
pendiente de finalidad todavía, sólo tiene 
un carácter de previa impresión, pues el 
cálculo de ella, siempre difícil para una 
completa exactitud y acierto, es menos 
fácil cuando, como ahora, aun falta por 
desarrollar en varios términos una gran 
parte de la cosecha, por estar aún chica y 
necaitada de agua. 
Para que nunca sea completo un año 
bueno en Vuelta Ahajo, allá por fines del 
mes de Octubre, cuando se comenzaban 
las siembras con muy buenas posturas, 
propias unas y no caras las adquiridas, 
vino una semana de muchas aguas, per-
judicando mucho a las siembras efectua-
das y a los semilleros, que ya en esa épo-
ca estaban en condiciones de siembra. 
Como natural consecuencia vino el pa-
so forzoso de las siembras porque, aun-
que quedaron posturas en algunos té rmi -
nos, las tierras tenían que sazonarse, co-
sa que en algunas tarda ocho días y en 
otras quince o más, y, en ese transcurso, 
las posturas se pasaron unas y otras se 
perdieron (las de tierras bajas,) y muchos 
agricultores no quisieron sembrar tampo-
co de la que le diese mal resultado y re-
garon semillas de nuevo y, esperando pol-
las posturas de estas riegas, llegaron a 
sembrar nada temprano, porque fal tándo-
les agua oportuna a esos "semilleros tar-
díos demoraron mucho más de lo ordi-
nario en venir a estar de transplante, mo-
tivo por el cual en alguncs términos se 
ha sembrado poco y aún es tán chicas las 
plantas de esas siembras demoradas. 
D E 
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complacen a todos sus fa-
vorecedores . 
Se hacen refratos bue-
nos desde u n peso ía me-
dia docena en adelante. 
A l m a c é n de efectos fo-
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De venta en todas las Farnu-
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Oro." Monte y Angeles, Haba, 
na. 
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PAGINAS SELECTAS DE LA 
LITERATURA CASTELLANA 
PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO 
Nuevo Dicionario Manual Enciclopoli. 
ct de la Lengua Castellana, al alcance de 
todo el Mundo. 
Es el mejoi de los Editados hasta el día. 
Asombrosa y espléndida ilustración de 
',900 grabados, 200 Cuadros Enciclopédi-
cos en negro y Colores, 720 Retratos y 
102 Mapas, en negro y Colores. 
Indispensable en todos los Escritorios 
para Consulta Rápida. 
1528 Páginas en un Tomo de Finísima 
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Flexible y Rótulo Dorados, $3.00 
En Tela, $2.50. 
Plata en la Habana y Moneda America-
na, Franco de Porte en las demás Pobla-
ciones de la Isla. 
Pedidos Librería "CERVANTES" de Ri-
cardo Veloso, GaLiano 32, Habana. 
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CINES CORRECCIONALES 
• ~ ' | P e t a t e P £ l a n t o | ' • 
JY si no ratifica usted pronto, 
va a ver la mar." 
Yo, respecto a mis impresiáies del 
viernes pasado, relatadas el sábado, 
tengo que rectificar; no faltaba más. 
Mectuose en el despacho particidar 
de don Leopoldo el juicio de la. se-
ñorita sugestionada por un viejo, y 
asistieron los mismos personajes del 
primer día, más el prometido do la 
señorita, un guardia rural. 
El hermano ratificó la acusación 
en todas sus partes, sin añadir ni 
quitar palabra, el novio ihabló a su 
vez, apoyando al futuro cuñado, y la 
testigo joven se disparó en contra del 
viejo como una pistola automática, 
dirigiéndole miradas de arriba aba-
jo capaces de cortar el fluido espiri-
tista más poderoso. 
En cuanto al viejo, (he sacado la 
impresión profunda de que es un so-
lemne mentecato, tocado de la ma 
nía espiritista. Cuando don (Leopoblo 
le rogó que hiciera una invocación 
mental atrayendo, o viendo el mo-
do de atraer a la sugestionada, res-
pondióle, "que los altos poderes se 
lo prohibían," pero a repetidas ins-
tancias, antes del juicio desde luego, 
y estando la señorita en el despacho 
del juez, y el viejo en el salón del 
juzgado, hizo la invocación tapándo-
se la cara con el sombrero y conclu-
yéndola con la señal de la cruz... y 
nada, la otra con su "aaslador" al 
lado, mostróse insensible al conju-
ro; estaba sonriente y casi de buen 
color contemplando el cliarrasco del 
militar como la mejor egida contra 
"pases," ifuidos y sugestiones. /¡.'01i 
amor, alma del mundo I 
El médico que asistió al juicio, 
cree, y yo como el médico, que "ella** 
es una histérica, y él espiritista un 
chiflado. Oree también que no es 
su poder magnético lo que perturba 
las facultades de la señorita, sino 
sus propios allegados y sus amigas, 
haciéndola ver lo que en realidad no 
existe. 
En fin, que la prueba fué un ver-
dadero fracaso. Cuando entró en el 
despacho del Juez el "héroe," ella 
lo vió entrar desdeñosa e impasible 
y no hubo nada de lo que ee temía, 
en vista de lo cual, don Leopoldo, los 
envió a todos a sus respectivos do-
micilios... y "colorín colorao." 
C. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en *E»I Pasaje," Zu-
Ineta 32, entre Teniente Bey y Obrapfa. 
574 F . - l 
DE PROJNCiA 
Viene de la plana nueve 
reniendo esto en cuenta, apiño que te-
nemos en el Llano de Vuelta Abajo y Lo-
mas de Pinar del Río a Luis Lazo una co-
eeSta corta en cantidad hablando en 
términos generales, por no haberse sem-
ibrado las tierras gordas, a causa de ba-
Iber llovido poco para ellas oportunamen-
te, y haberse quedado mucho sin sembrar 
en las delgadas. 
ODe las siembras de estas últimas tie-
rras están más desarrolladas y en me-
jores condiciones, a mi juicio, las de Pa-
so Viejo, Agiconal, San José, Cuajaní, 
Guabina, Pilotos en parte. Las Ovas en 
parte, Puerta de Golpe, Río Hondo, Pi-
¡nar del Ría y Taironas, por haberse sem-
¡brado en estos sitios más temprano, de la 
¡postura que dejó el temporalito de aguas 
a que me referí antes, y porque les ha 
llovido más y más oportunamente. 
E l resto del Llano y Lomas d© referen-
cia sembraron más tarde y con más difi-
cultades, necesitando que les llueva mu-
cho y de buen viento en este mes de Fe-
bro para que puedan recolectar buena y 
abundante cosecha, salvo excepciones co-
pio el Trust en San Juan, Luis Pérez, An-
tonio Martínez y algunos otros vegueros, 
flue, a pesar de lo anteriormente dicho, 
tienen buena cosecha, por las especialida-
flse de las vegas unos, y otros por haber 
Sembrado más temprano... 
De todo lo expuesto se deduce que ha-
trá una cosecha, en esta parte de Cuba 
que produce el piejor tabaco del mundo, 
llamada el Llano de Vuelta Abajo, mu-
bho más corta que la del año pasado, lo 
menos un 20 por ciento, pero la juzgo de 
mucho mejor calidad y aroma que la an-
terior, en razón a que la planta no ha su-
frido este afio los fuertes brisotes que su-
frió en el pasado durante la iprimera quin-
cena de Enero, las aguas han sido mode-
radas, más bien escasas que abundantes, 
y no ha llovido nada del Noroeste, agua 
que suele hacer gran daño all tabaco. 
Esta casa que represenitio refaoCionai 
gran número de vegas de esta región, las 
que en su conjunto, poco más o menos, 
han sembrado ochenta millones de matas 
que espero den un resultado apróximado 
de un millón doscientos cincuenta mil cu-
¡es o matules de tabaco de capa y tripa, 
que deberán producir veinte y cinco mil 
tercios surtidos. 
(Como es natural desearía muchísimo una 
cosecha grande en general, para que vol-
viésemos a la normalidad perdida por 
tantos trastornos atmosféricos como he-
ímos sufrido en ê tos cinco últimos años, 
'pero cuando pienso que del año anterior 
quedan en la Habana, en almacenes, se-
tenta mil tercios de tabaco sobrantes, y 
na veo que por parte del Gobierno se 
haga hada en beneficio de la mayor expor-
taoión de 'tabaco para otros países, bien 
Ipor medio de tratados comerciales, prote-
igiendo esa industria y hacienda activa 
propaganda en el extranjero, mediante la 
{representación consular de este país, o en 
v cualquiera otra forma, casi me alegro 
Hue la cosecha sea corta porque, me di-
go, si el año pasado, de una cosecha que 
no fué mala, han sobrado 70 mil tercios, 
tei este afio se cosechase igual, el entrante 
tendríamos 140 mil y si cosechásemos 
más, mayor será el número de tercios so-
brantes y, como es natural, a la abundan-
cia de mercancía le aplican de seguida la 
rebaja del precio y como a los actuales 
el agricultor no le saca ya apenas para 
Qos costos, deduzco que se avecina una 
unala situación ,para esta Vuelta Abajo» 
donde los terrenos en su mayoría sólo sir-
ven para tabaco y viandas, y éstas de las 
que tienen poco valor en venta por lo que 
no se siembran más que las necesarias 
¡para el consuma. 
Se impone, pues, la necesidad urgente, 
dneluddble de que ©1 Gobierno, las Cáma-
ras legislativas, nuestros representantes 
!y quien más otro tenga obligación, pres-
ten, por todos los medios y sin demora, 
decidida y eficaz protección a esos pro-
blemas del tabaco y los con él relaoiona-
aos, para salvar a esta región de una gran 
fiLecad encía, precursora de próxima ruina, 
lo que sucedería, de continuar desatendi-
da por aquéllos ese Importante ramo de 
la Agricultura, en la crisis por que atra-
viesa, no obstante los grandes esfuerzos 
ty aún sacrificios que para evitarlo rea-
lizan los terratenientes, agricultores y co-
merciantes de esta región, que con su la-
boriosidad y constancia unos, y con su 
capital otros han conseguido ponerla en 
un gran estado de producción, a pesar de 
¡las desgracias ciclónicas consecutivas y 
otras inclemencias atmosféricas que he-
mos sufrido, año tras año, todos los vuel-
tab ajeros." 
Hasta aquí lo dicho por el señor Ricar-
do Cuevas, al que hubimos de dar laa 
STacias personalmente, que ahora ratifi-
camos, por su atención para con el MA-
RIO y la particular tenida con nosotros. 
Otros datos y noticias. 
Por su calidad de Presidente de la "Aso-
j ciación de Cosecheros de Tabaco de Vuel-
| Abajo," hemos visitado al señoj; A3»»̂  
drés Cabanzón, que es al miamo tiempo 
uno de los vegueros más importantes de 
este Término y del de San Luis y cuyo 
juicio sobre asuntos tabacaleros, que nos 
ha ofrecida para subsiguiente Informa-
ción, es también de gran valor y notoria 
autoridad, tanto por la representación que 
ostenta de la precitada Asociación, como 
por su larga experiencia de viejo agri-
cultor, siempre dedicado con fe y con 
gran devoción al cultivo del tabaco. 
Por no hacer excesivamente lata esta 
Información dejamos en cartera, pendien-
tes para la próxima, los datos respectivos 
a la cosecha del antedicho señor y los 
referentes a las de los siguientes princi-
pales vegueros de este término: señores 
J. González y Hermanos, José Peón, Lo-
renzo Arlas, Manuel Fernández Rubios 
Donato García, Manuel Ferro, Desiderio 
Saludes, Francisca Gutiérrez, José Fer-
nández Guerra, José Pérez Presmane», 
Eusebia González, Juan García, José A. 
Cabezas y otros más, de todos loe que te-
nemos ya datos numéricos y de algunos 
de los cuales obtendremos su valioso pa-
recer sobre estas cuestiones tabacaleras, 
por los móviles y para los fines que hemos 




La Asamblea de las Colonias as con 
LOS REPRESENTANTES D E LAS COLONIAS ESPAÑOLAS CONFEDERADAS. 
A las nueve de la no che de ayer 
domingo reunióse la quinta Asam-
blea de los señores delegados de las 
Colonias Españolas Confederadas, en 
el salón de actos del Casino Español, 
bajo la presidencia del doctor Seeun-
dino Baños, Presidente del mismo y 
del Comité Ejecutivo. 
Asistieron como delegados de las 
distintas Colonias españolas los se-
ñores siguientes: 
Por la de Guanajay, D. Faustino 
Alvarez, Presidente, y D. Joaquín 
Menéndez. 
Por la de Sagua la Grande: D. Ga-
turismo n o - A N i n o 
Depositarlo general: Banco Español 
de la Isla de Cuba 
Legalidad absoluta de nuestros 
Concursos 
Con la oportuna y competente aut» > 
rización del Grobiemo, hemos celebrada 
a las 2 de la tarde del sábado 14 de Fe-
brero, en el Palacio de España (nuevo 
edificio del "Casino Español) los es-
crutinios de nuestros Concursos corres-
pondientes al mes de Enero, ante el 
Notario del Ilustre Colegio de la Ha-
bana, doctor José E, del Cueto, re-
sultando favorecidos los señores si-
guientes, en el Concurso de Constan' 
cía i 
Don Arturo López, Graliano 13, Ha-
bana. 
Don Modesto Castillo, Manzanillo. 
Don Felipe Díaz, Guantánamo. 
Don Dámaso López, Villegas 124, 
Habana. 
Don José María Rodríguez, Vives 
200, Habana. 
Don Manuel de la Presa, Milagros 
54, Habana, 
Don Andrés Framil, Artemisa. 
Don Cipriano Ruiz, Tánama 
Don Casimiro Corbato, Agramonte, 
Don Matías Jiménez, Ciego de Avi-
la. 
Don Antonio Collado, Consola'ción 
del Norte. 
Los numerosos señores premiados de-
finitivamente, en el Concurso d& PropOr-
ganda, son los ya conocidos. 
briel Folla y don José Mar6a Gonzá-
lez. 
Por la de Corsolación del Sur: Don 
José Ruiz Mazón, Presidente. 
Por la-de Cárdenas: D. Victoria 
no García y D. Arturo Fernández 
JDlebrez. 
Por la de Gibara: D. Maximino 
Fernández Sanfeliz. 
Por la de Marusanillo: D. Vicente 
Iturbe. 
Por la de la Habana: D José Fer-
nando Fuente y D. Juan G. Puma-
riega. 
Por la de Matanzas: D. José María 
Pérez y don Pedro Urquiza Pérez. 
Por la de Agramonte: D. Juan B. 
Zumalacarregui. 
Por la de San Antonio de los Ba-
ños: D. Juan F. Cuervo y D. Satur-
nino González. 
Por la de Pinar del Río: D. José 
Fuentes, Presidente y D. Daniel 
Boscb, Secretario. 
Por la de Regla: D. Fernando Mén-
dez, Vicepresidente. 
Por la de Cienftuegos: D. Modesto 
del Volle, Presidente, y D. Juan G. 
Pumariego, socio. 
Por la de Los Palacios, D. José A. 
Suárez. 
Abierta la sesión por el Sr. Presi-
dente, el Secretario señor Armada 
Teijeiro leyó el acta de la Asamblea 
anterior, y las comunicaciones recibi-
das. 
Estas eran dos: una de la Colonia 
de Cárdenas y otra de la de Matan-
zas. En la primera se propone lo si-
guiente : 
Que en las Colonias dotadas de Sa-
natorio se facilite asistencia médica a 
los socios que les remitan las Colonias 
confederadas y sin sanatorio, me-
diante la dieta de un peso por cuenta 
de la Colonia que los envía. 
Y la de Matanzas manifiesta que 
sólo puedan admitirse en los Sanato-
rios los socios de otras colonias, pa-
gando dietas de a peso siempre quo 
se trate de un caso accidental; pero 
en las enfermedades largas ha de ser 
por un convenio de conformidad por 
ambas partes. 
Abierta discusión sobre este punto, 
hablaron los señores Fernández Lle-
brez, Victoriano García, José María 
González, José María Pérez, Daniel 
Boch, Gabriel Folla, José Ruiz Ma-
zón y otros, unos a favor de la pro-
posición de Cárdenas y otro por la de 
Matanzas, y después de una larga 
discusión el señor Presidente resumió 
los términos del debate logrando que 
se formulase en acuerdo definitivo en 
esta forma: 
Los socios de las Colonias confede-
radas sin sanatorios serán admitidos 
en los sanatorios de las sociedades 
hermanas por la cuota-dieta de na 
peso en las enfermedades accidenta-
les, itgj 
Y en las enfermedades de' trata-
miento largo se les rebajará el 25 por 
100 de lo que que pagan los enfermos 
no asociados. 
El doctor José Fernando Fuente* 
habló en representación del Comité 
Ejecutivo pronunciando un bello dis-
curso en el que dio las gracias a los 
concurrentes por haber asistido a la 
Asamblea honrando aquella casa que 
podían considerar como suya. Sus 
frases levantadas rebosando nobilísi-
conceptos arrancaron vivos 
aplausos al auditorio, y no menos elo» 
cuente estuvo don Juan G. Pumarie* 
ga al dar gracias a todos por la cari-
ñosa acogida que le dieron en su via-
je de visita a las Colonias españolas 
del interior. 
El delegado de Pinar del Río dijo 
que lamentaba no ver allí represen-
tantes de las Sociedades Regionales, 
manifestando que vería con gusto 
formar parte de la Confederación a 
todas las Sociedades españolas. 
El señor Fernández Llebrez que en 
época anterior había pedido que laa 
Asambleas de las Colonias se celebra-
sen cada una en distinta localidad,' 
expuso que pensándolo mejor y a 
petición de los demás representantes 
de las Colonias, pedía se acordase 
que todas las Asambleas de las Colo-
nias confederadas se celebrasen en el 
Casino Español de la Habana. La pro-
puesta fué aprobada unánimemente. 
A continuación el señor González, 
delegado por Sagua la Grande, hizo 
una referencia de lamentables disen-
siones ocurridas en la Colonia de di-
cha localidad, y propuso que se for-
mase un tribunal de arbitraje al que 
puedan acudir las demás colonias pa-
ra dirimir sus cuestiones interiores. 
Aceptada la idea, se acordó que ese 
tribunal de Arbitraje lo han de cons-
tituir miembros del Comité Ejecu-
tivo. 
El doctor Fuentes dió las graciaá 
a nombre del Casino. El Dr. Baños 
Presidente resumió los acuerdos con 
frases clarísimas y elocuentes y el 
señor González pidió de nuevo la p^ 
labra para pedir un voto de gracias 
al Presidente y al Comité Ejecutivo 
por el tacto admirable y delicado con 
que desempeñan su difícil misión an-
te las Colonias Españolas de Cuba, 
acordándose también que una comi-
sión de la Asamblea salude al Prén-
dente de la República, al Ministro de 
España y también al señor Labra n̂ 
un afectuoso cablegrama. , ; 
Á la una de la madrugada termino 
la sesión y poco después los concu-
rrentes fueron obsequiados con un su-
culento lunch de dulces, vinos y 
res. 
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